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DESTINOS
e/m"". I'!umo. Sr.: El Re! (q. D. g.)¡ por resolución
41e esta te~a le ha servido copferir cl mando de los cuerpos y
zonu que se apresan, a los Jcfes de Infantcria comprendidos
en la liilliente relación, que principia con D. Enrique de 101
Santos Ptru de Castro y termina con D. Rafael de Castro
Caubln.
, De ral ordea lo di¡o a V. I!. para'.u conocimiento,! efec-
toI coDlipJcntes. Dios ¡uarde a V. e. muchos afio-. Madrid
19 de cIlclaabre de 1917.
Qan
Sei\or •••
/f.IlM" q. .. ~u.
Coroae'e.
D. 8nriq.e de los Santos P~rez de Castro, de la zona de San
SebutiAn, 39, al rrgimiento Infante, 5. .
t FrancilCo Duque Molina, de la zona de Manreta, 29, al re-
¡imiertto Mah6nl 63.
» EJo,! Caracuel Agutlera, ascendido, de reemplazo en la se-
¡uncia rqión, a la zona de Manresa, 29.
e Enrique &pinosa Baralta, ascendido, del'regimiento Ala-
" ... 5G, a la zona de Pamplona, 35.
» Maaud Arroyo Fem4ndez, ascendido, de. la caja de Ante-
'lMra, 37, a la zona de San Sebutián, 39.
» Manad Oarrido Var~, ascendido, de la caja de Madrid, 3,
a .. ~na de Bilbao, 40.
Tnleate Coro.el
I
D. RaJad ~e Castro Caubfo. dd rqimiento.Orotan, 65, a
bata1I6a dc.Cazadores Fuerteventuia.22.
......, 41c dideaabre de 1911.-0clft,
-
CIntIW. !KOIIO. Sr.: l!I Rey (q. D••.) le Ita scrvfdo dil-
pon~.. lee jdes Yoficiales de Infaatcrfa comprendidos eD
la Iipiiaa rd8d6a, que comialza con D. JIIIII Saha Mada-
riap Ytendu con D. Aa&d Caftedo.ArJilcUa· fcramdez,
patal a .mr los dcstiilos qac en la lIÚIIDa le leI tdaIa, de-
llialdo h.c:erporarse con toda ar¡ada los destinados a Afric:a,
De ....... 10 dilo a V.~ pera • COIIOd..... Y de-
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mis efectos. Dios ¡urdc a V. E.1DlUCbos aftoso Madrid l'
de diciembre de 1917.
QaY4
Señor•.•
D. Juan SuArez dc Madaria¡a, vicepresidente de lB Comisión
mixta dc reclutamiento de Córdoba, a desempei1ar el
cario de Comandante militar de Seo de Urge!.
» JUln Calero Ortega, del re¡imiento Infante, 5, a deseDl-
peñar el cariO de vicepresidente de la Comisión .Ix-
la de nclutamiento de Navarra.
» J~ I!chevarrfa Oonúles, lICendido, del batallón dc Caza-
dores Puertevcntura, 22. a la Penitenciaria militar ele
Mahón.
» Jos~ Mora¡un ManzaDOI, de la zona de aceres, 8, a des.-
empei\ar d cario d. Yicepraidente de la Comisión IIIÍlC-
ta dc reclutamiento de Tarra¡ona.
» Leoj)oldo dc Siro Marln, ucendldo, del Estado Mayor
Central, a desempeftar el c:ar¡o de vlceprClidente de la
Comisión mixta (fe reclutamiento de Córdoba.
Coroael.. (E. R.)
D. Manuel Carlllo Oleda, ascendido, de la zona de Madrid, 1,
, la mi.ma, en sltuaci6n de resern.
» Arc!adio Murusabal RCIIflo, alCeadido, de la zona dc Pam-
plona, :¡5, a la mllma, en lltuación de reserva.
» Slturnino Martln Cerezo, ascendido, de la zona tic Ma-
drid, 1; a la misma, ea lltuación de reserva.
T........ COI'OIIdl'l
D. Lcandro Ossorio Buens, ucendido, juez de causq de la
cuarta región, al reginueato Oarc1lano, 43 (ut. 8.°, ¡ru-
po 1.°).
» Federico Esparza Torr~, ascendido. dd rqfmiento Cui-
pdza)a, M, all1ÚlJllO (art. s.-, J!UPO 1;.,.
» Enrique Zalote OatiáTcz, lIIttnduSo, del rerimicato Sena- .
Do, 69, al dd Prfadpe, 3 (ut. 8.-, ¡rupo 1..).
» Ramón Ballesteros CoJ" uceadido, dc la raena de Villa-
franca, 67, al rqlmieDto Sea Mardal, 44 (ut. 8.-, ~\l'
pol~ '.
» Eduardo Pb'a Orti&,~do, de la caja ae Mül.ga, 36-
al rq¡aaicato V"1ZCllJ'51 (art. S.-~ lf1IPO 1").
» Mi¡ael OoDález AroCa, 8ICICII4Udo, Géedcnte en .. prime-
. ra~ al~ smn., 39 (ut. 8.., If1IPO l.".
» ADtooioDfU Huidobro, aueadldo. dc .. racrta de CaD-
pa de Onla, 101, aJa aja d. Moadokdo. 112 taJt. 8.-,
» Jor&:zl1cOHcnaa. Mcéa4ldo.~ ea la oam ft"o
¡i6n, ala caja dcVal~ 110 tan. 8.., ppo 1.~.
• joaqufa Toamf SiI6aia. del re&'mlaito Su Mardal, f4. al
.. AIaft, 56 ""' 7."
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D. Peliciano, P~rez Eeido, del regimiento Vizcaya, 51 át de
Mallorca, 13 (art. 7.°).' ,
• Oabriel férnindez Ampón, del regimiento Almansa 18 al
de Alcántara, 58 (art. 7.°). ' ,
• José Salgado L6pez, de la caja de Tortosa 73 al regimien-
to Almansa, 19 (art. 7.°). ' '.
• Ccl~tino RCf 8ringas, de la caja de Huesa, 77, al regi-
~lento Aragón, 2~ (art. 7.°).
• Mariano Cuyón DiVlla, de la caja de Huelva 25 a la de
An.tequera, 37 (art: 7.°). _ "'.'
• Jaaqwn fermindez-Vldal fern'ndcz de la caja de Bilbao
· 86,11 la de Madrid, 3 (arl 7.°). ' "
• Juan Cobas Ayala, del regimiento Arag6n, 21, a la caja de
Tortosa, 73 (3rt. 7.°).
• Manano Abril Méndez, de la caja de Valdeorras 110 a la
de Huelva, 25 (aft 7.°). ' ,
• Antonio Muriel Martimpuro, del regimiento Sevilla 33 a
desempeñar el cargo de sargento mayor de la pl~ de
Cartagena (art. 7.°).
T••leate corone (E. R.)
D. Martln.Hern4ndez-Rubio y Prati, ascendido de la zona de
Cádiz, 14, a la misma, en situación de res~rva.
';' Commdaatel
D. Arturo Cebrián Sevilla, de la caja de Salamanca, 98 al re-
gimiento Ouipúzcoa, 33 (art. 7.°). '
• Leopoldo Morquillas Clúa, del regimiento La Albuera, 26,
· ' .al,de Almansa, 18 (art. 7.°l.
• Juan Oller Piñol, de la caja de 8arbastro, 78, a la zona
de Manresa, 29 (art. 7.°).
~ Manuel Rodrfguez Arnau, de excedente en la primera re-
gión, a la zona de Ciudad Real, 6 (art. '1 0). ,
'. Antonio Bañolas Passano, del regimiento Oula, 67, a la
caja de Málaga, 36 (art. 7.°). •
• Alfredo Porras Blanco, ascendido, de la caja de Almerfa, 39,
a la de Ouadix, 34 (art. 7.0). '
• Muimiliano Miñ6n Rodríguez, de 11 caja de Ouadix, 34, a
la reserva Villafranca, 61 (art. 7.0). '
• Ramón Delgado Diez, de la reserva de Talall.. SO, a la de
San Sebastlln, 85 (art. 1.°).
• Nicolú MoscolO del Prado J Carda VaquerOLde la zona
de Soria, 42, ala r.eserva de TafaU&, 80 (art. ·1.0).
• Antonio Pinilla Barceló, de la caja de Pravia, 103, a la re-
lUYa de Pravla, 103{art. 7.".
e Ramón Lópcz Domenec:h, de la zona de Manresa, 29, a
de.empeilar el CU¡O de Juez de caUJII de la cuarta re-
Kión (1ft. 7.".
• Eu¡enio Sanz dc Larfn, de excedente en la primeta región,
al re¡lmiento La Albuera, 26 (art. 8.°, ¡rupo 1.0).
• Mi¡uel Campin.Aura, de excedente en la prímera región,
a la caja de ~er, 69 (art. 8.°, ¡rupo 1.0).
• Mariano Salafranca Barrio, de excedente en la pri~era re-
eión, a la eaJa de Salamanca. 08 (art. 8.°, grupo 1.0'.
• Múimo Vei'¡ara Malumbre."de excedente eD la pnmera
rcKiÓD, ala rCIUVI de Pateada, 91 (ut 8.°, ¡rupo 1..).
• I!duardo Saiete Lartu, de excedente en la cuarta regl6n, a
dcsempeilar el e:ar¡o de coDlandante militar de la ciuda·
dela de Seo de Ur¡el (art. a.·, ¡IUPO 1.0).
• lesda Velasco Ecbave, de excedeDte en la primen. región, a
dcscmpeftar d ear¡o de tar¡ebto mayor de la plaza de '
__ . Jaca (art. 8.°, grupo l..,.
, .:)lldldo Jaquetot Alcobendas, de excedente en la primera
región, al regimiento Oula, 67 (real orden de 28 de abril
de 1914, C. L 114m. 14). '
• Oonzalo Oarda y Ruiz de CasII6cdI, de la nsava de SaD
Sebastiin, 85, al ngimltnto -5err&Uo,69 (rCal ordea de
28 de abrit.ck1914, C. L n4m. 74). _
~ • frandsco Quirop Codina, ascendido, cid batallón de Ca-
adora 8arceIoaa, 3, al rqimicuto Oula, tI1 (real ordca
_ de 28 de abril cle1914, C.L a6Dl. 14). ,
• -Pemaudo Lw. Ltaaiz, de~ racrn de Pmia, 1m. • si
tuariÓll dc~'eala MIta rtiD6n. .
, • 1ll8D Herrera.~ de la ZOIII de Ciudad Real, 6, a
situación de~'ea la primera R¡i6lL ,
,. f:miJio Alegre Mayans, acendido, supernumerario sin sud.
, do ea la tercera rqi6a, • i¡aal sitqad6a cu la misma..
Juía Romcr.o L6~ uCcudldo, 4cI rcJimiento Africa, 68,
• sítuadÓD de aetdeDte en b P!Ú1lera re¡i6n.
San.t!aio OOllDlcx Mannf, uc:caificlo, del rcaimiCDto Ce.
riiIoIa, 42, • situdóa de acedeDte ea l. aaarta rqi6ia.
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eomandaat. (E Ro)
D. Nemesio P~rezMartínez, ascendido. de la zona d~ Santan-
der, 41~ a la misma, en situación de reserva.
Capitanes
D. Trinidad Diaz Oómez, ascendido, del regimiento Tcnerife,
64, al 4e Orotava, 65 (real orden de 28 de abril de 1914
C. L. núm. 74).' '
~ Manuel Escribano Román, ascendido, del regimiento Te-
nerife, 64, al de Guía, 67 (real orden de 28 de abril de
1914 C. L número 74),
• Emilio Rincón Jim~nez, aseendido, del regimiento Reina
2, al bat~16n de Cazadores Gomera-Hierro, 23 (real or~
den de 28 de abril de 1914, C. L. núm. 74).
~ José Oarriga Garriga, supernumerario sin sueldo en la oc-
tava reglón, al batallón de Cazadores fuerteventura 22
Ircal orden de 28 de abril de 1914, C. L núm. 74). '
~ Daniel Dufot Alvaro, d81 regimiento <?erona, 22, al de Me-
norca, 70 (real orden de 28 de abril de 1914, C. L nú-
mero 74). •
~ Miguel MoltlY\Miró, del regimiento Vizcaya, 51, ál de Me-
norca,70 (real orden de'28 de abril de 1914, C. L nú-
mero 74).
• AntQnio Contreras Aranda, de ayudante del Oeneral D. Ri-
cardo Contreras, al regimiento Mahón 63 (real orden de
28 de abril de 1914, C, l. núm. 74). '
• Adolfo Oracia Ruiz de Alejos, ascendido, del regimiento
Inca, 62, al de Mahón, 63 (real orden de 28 de abril 'de
1914, C. L núm. 74). .
• Angd López Montijano, ~e la caja de Montoro, 24, al ba-
ta1l6n de Cazadores Ibiza, 19 (real orden de ~ de abril
de 1914, C. L núm. 74,."
• Rlm6n Reguera' Jov~, ascendido, del batall6n de Cazado-
res La Palma, 20, al mismo (real orden de 28 de abril
de 1914, C. L. núm. 74).
• Verardo Oarda Rey, profesor Academia de lnfantena, al
batallón de Cazadores La Palma, 20 (real orden de 28
de abril de 1914, C. L numo 7.). ' .
.• Pemando Morillo Plrfin, del regimiento VId-Rú,50, 11
batallón de Cazadores La Palma, 20 (real orden de 28
de abril de 1914, C. L núm. 14).
e Manuel Pernindu-Oliva Pbu, aacendido, del regimiento
Tenerife. 64, al de Olda, 67 (real orden de 28 de abril de
1914, C. L núm. 14). • .,
• PrancilCo SAnchu Pinto, ascendido, del regimiento Tene.
rife, 64, al de OUll, 67 (rcll orden de 28 de abril de 1914,
C. L. núm. 74:.
~ Antonio Rodri¡nez DIez, aseendldo, del rC2lmiento Lu
Pllmu, 66, al de OrotaYa, 65 (real orden <fe 28 de abril
de 1914, C. L. núm. 14).
~ Coronado Perrcr Sandoval, del r.e¡imiento Almanal, 18,11
de Orotava¡ 6S (real orden de 28 de abril de 1914, Col«·
ti6n It6!.slativa núm. 74. ,
t Pernando Reyes Arroyo, del re¡imientp Pavf., 48,. des-
empel\ar el cargo de secretario de causa. eJe CaD&rlas
(real orden de 28 de abril de 1914, C. L DWD. 74).
• Eduardo Ruiz Ramlrez, del rC2lmicato Oufa, 61, al ck Las
Palmaí, 66 (real ordcn de 10 de a¡oato de 1917, DIARIO
OI'lOAL núm. 178).
• Eduardo Chrata11 E¡u1a, ascendido, del re¡imfentn' Pal-
ma, 61, al de Inca, 62 (real orden de 28 de abrU de 1914,
C. L núm. 74)..
t Antonio Moreno Cort&, ascendido, del rr¡imlen. San
Quintin, 41, al mismo (art. 8.GJ.
• LlÓs A1nrcz S4ncbez de Ja Nieta, ascendido, de la fuerzas
de polida indfgcna de Laracbe, al rq;mieuto- San Quin.
tin, 47 (arl 8.0). ,
• Emilio Oonúlez Unzaiu, uceadido, del rqimieato Ver-
~ 57, al de La Albuera, 26 (art. 8.").
t Luis 8eAac Aldasoro, ascendido, de las fuenu de polida
. indfgena de Melilla, al rc¡imieato La Albuera, ~ (ar-
, tfcalo 8.·). '
". Eduardo Ramfrez Rodríguez, asccadiclo, del felÍ8Üeato
Ccuta, CO, al de La Albaera, 26 (an. s.e). .
• ~6n Hucha PatW&, UCIa1c1ido, de .. fuerzas de poli.
'da iIldf¡eaa de MdiIJa, al rqiaüeato Su MaWl, 4-4
Cm &.0). .
• EnIesto Oan:fa Solano,IIceDdido, del rqpminlto AIdJá-
n, 58, al de,Su Quiutin, f1 (ut.8.ti).
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D. Tomú Sanz Arnal, que ha cesado de ayudante del ¡eneral
D. Joaquín Pacheco, al regimiento Tetuin, 45' (art. S.o)1
• Angel fernindc:z Oonúlc:z, ascendido, del regimIento Ex-
tremadura, 15, al mismo (art. 8.°).
.,Agustín Navarrete Montero, ascendido, del regimiento Pón-
cipe, 3, al mismo (art. 8.°).
• Manuel Santa Olal\a Murciano, ascendido, del regimiento
Asturias, 31, al del Infante, 5 (art. 8.°).
• J~ Alabau Sifré, ascendido, del regimiento Otumba, 49,
al del Infante, 5 (art. 8.°). •
• Angel Pereira Renda. ascendido, del regimiento Zarago-
za, 12, al mismo (art. 8.°).
• Máximo Solchaga Zala, ascendido, del regimiento Consti-
tución, 29, al de Am&'ica, 14 (art. 8.°). "
• Manuel Tuero Castro, ascendido, ayudante profesor Acade-
mia Infantería, al regimiento América, 14 (art. 8.°).
• Gerardo Folgado Alfonso, ascendido, del regimiento <:as-
tilla, 16, al mismo (art. 8.°).
• Isalas Rodrlguez Padilla, ascendido, ayudante profesor
Academia lnranterla, al regimiento Almansa, 18 (art. 8.0).
• José Ayu~Casamayor,ascendido, del regimiento OaIicia,
19, al mismo (art. 8.°). .
» Cecilio Olivier Sobera, ascendido, del regimiento Rey, 1,
al de Oalicia, 19 (art. 8.0).
• Manue! Soláns Labedc\n, ascendido, del regimiento Ara-
gón, 21, al mismo (art· 8.°).
o» Carlos Oonúlez Fuste, ascendido, del regimiento Oe-
rona, 22, al mismo (art. 8.°).
» fernando Araoz Ceballos, ascendjdo, del regimiento Bai-
I~n, 24, al mismo (art. 8.°). . -
» Manuel Nieto Canillas, ascendido, del regimiento Rey,l,
al de Bail~n, 24 (art.8.0). .
• Diego femc\ndez Garcla, ascendido, del regimiento Na-
varra, 25, al mismo (art. 8.°).
» Melchor Polo Carretero, ascendido, del regimiento Na-
varra, 25, al mismo (art. 8.°).
• Emilio fillol Caminero, ascendido, del batallón de Caza-
dores M~rida, 13, al regimiento la Albuera, 26 (art. 8.°).
• Jos~ Balibrea Vera, ascendido, del regimiento Eapafta,
40, al de La Albuera, 26 (art. 8.°).
• Luis Lópc:z Becerra, ascendido, del regimiento Sicilla, 7,
al de Cuenca, 27 (art. 8.·). .
» Emilio Bruna Martinez, ascendido, del regimiento Cuenca,
27, al mismo (art. 8.").
» Arsenio Prado Acha, aacendido, del re¡lmiento Luchana,
28, al miamo (art. 8.·).
• Eduardo Manzanos' López-Pele¡rf, aacendido, afUdante
profesor cole¡io hu~anos de la Guerra, al re¡¡mlento
. La Lealtad, 30 (a~. 8.°).
• Salvador Lambea LOpez, aacendido, del regimiento Lealtad,
• al mismo (art. 8.·,.
» Lula Moreno Rodrlguez..L aacendido, del regimiento Córdo-
ba, 10, al de sevilla, '3 (art. 8.11).
" Pompilio Martinez Zaldivar, ascendIdo, ayudante profesor
Academia Influaterfa, al regimiento Sevilla, 33 (art. 8").
• Casimiro Navarro Ablqa, ascendido, del reKimiento Isabel
11,32, al de Toledo, 35 (art. S").
» Emilio Torrenfle VÚQuez., IKCIldido, del:re¡imiento Bur-
¡OS, 36, al miamo (art. 8.'" ,
» I¡nacio Balanzat TorrQnte¡ui, aeandido, ayudante profe-
sor Escuela Central de Tiro, al ftCimíento Bur¡os, 36
(art. 8").
» Joaquln Pre¡o P~rez, ascendido,d~toMurcia, 37,
allOilmo (art. 8.°). .
» Celestino Martina López-eastro, ascendido, cIcIlcgimien-
lo Cantabña, 39, al mismo (art. 8").
» Manuel Angula Alba, ascendido, del regimiento 0aIicia..19,
al de Cantabria, 39 (m 8"). .
" Rafael Hierro Martínez, ascendido, del regimiento Isabel D;
32, al de san Marcial. 44 (art. S.").
» Eateban Candelarese Barbi~ uc:endido, del rqimiento Al,.
. turias, 31, al de San- Marc:ia1, 44 (art. 8.0).
... J~ Coronel Tdn'eI, ascendido, del rtEimiento Saña, 9, al
de EspaDa, 46 (art. 8.").
• Pablo Arredondo Ac:u!bt ac:endido, del reeimiento Alán-
tara, 58, al de Su Quintfn, 47 (ut. 8..).
• JMIl Castro Oranlos, asceacUdo, del rigimkDto AláDtara,
58, al de .San Quintfn, 47 Cut. 8.°).
-•.jGR Pujales Carrasco, uceDClido, dd rqüuiento Pma. 48,
· . al de Yazca,., 51 (art.aO). .
• Beaito Otero Bra¡e. acendido, dd Rlimiento Zamora, 8,
al de ADdaludl, 52 (1ft. 8.,. .
o. Pablo Manso de Zúftiga Montesino, ascendido, del re¡i-
miento Sicilia, 7, al de AraR6n, 21 (art. S.o).
• Pedro Rapallo Rivera, Isc:cndido, del regimiento Sicilia, 7,
al de Ouipúzcoa, 53 (art. 8.0).
» Manuel Fcmández Cordón, ascendido, del regimiento La
Lealtad, 30, al de Asia, 55 (art. 8.°).
• Luis Menéndez Masera., ascendido, del regimiento Vella-
ra, 57, al de Asia, 55 (art. 8.°).
• J~ Vf1'utia Oómc:z, ascendido, del regimiento A1ava, 56,
al mismo (art 8;°).
• Arturo Oalc\n Pacheco d.e Padilla, ascendido, del regimien-
to San Fernando, 11, al batallón de Cazadores Alfonso,
XII, 15 (art. 8.°). .
• Fernando Caturla Oonúlc:z, ascendido, del batallón de Ca-
zadores Barcelona, 3, al de Reus, 16 (art. 8.0).
• Mariano Allende Nubiala, ascen4ido, del regimiento Oare-
llano, 43, al mismo (art. 8.°).
) Jos~ Reyes Orau, ascendido, del regimiento Otumba, 49, al
de Asia, 55 (art. 8.°).
• Luis Arredondo Acuña, ascendido; del regimiento Extre-
madura, 15, al de Luchana, 28 (art. 8.0). .
• Ignacio Muñoz Aycuens, ascendido, del regimiento Orave-
tinas, 41, al mismo (art. 8.0 ).
• José Llinas Les, ascendido, del regimiento Vizcaya, 51, al
mismo (art. 8.°).
• Carlos Oirón Oirón, ascendido, al regimiento Asturias, 31,
al de Aragón, 21 (art. 8").
» Adolfo Garela Margallo &ladrado, ascendido, de las fuer-
. zas de polida indígena MeJilla, al regimiento La Albue-
ra, 26 (art. 8.°).
• Ramón Vlloa Soteto, ascendido, del regimiento Vergara,
57, al de San Quintín. 47 (art. 8.°).. . .
• Francisco Pacheco Santana, ascendIdo, del regimIento
Otumba, 49, al de Tetu¡\n, 45 (art. 8.°).
• Oustavo Noguerol Adlert, ascendido, dd r-egimiento Ma-
llorca, 13, al de Almansa, 18 (art. 8.°).
• José Navarro Oich, ascendidordel regimiento del Rey, 1,
al de Ouipúzcoa, 53 (art. 8,0). l .
» Eusebio Valle del Real, ascendido, del regimIento Isabel 11,
32, al de Ara¡6n, 21 (art 8.°).
• Felipe Ramos Izquierdo O~ner, alCen~i~o, de las ~erus
de polic:la indl¡enas Melllla, al regimIento Amwc:a, 14
(art. S,o). . .
) Francisco Valderrama Pimentel, ascendido, del reKimlento
Isabel n, 32, al de Burgos, 36 (arto 8.0).
» DominiO Villamandos Pinto,'ascendido, del regimiento
Soria, 9, al de La Albuera,. '2() (art. 6.°). .
• Pedro Ibisate Oorrl6,aacendldo, del reKimiento Consütu-
\ c:i6n, 29, al mismo (art. 8.-).
» Lula Gil de Arbalo y Alonso, aacendido, del regimiento
I Prlncipe, 3, al mismo (art. 8").
» Caltor Slc:rrI Nectar, ascendido, del regimiento Isabel 11,
32, al de BUfioa, ~ (art. 8.°). . . .
» Ricardo Pujol Larfenat, ascendIdo, del rqtmlento Valenaa,
23, al de Andaluda,.52 (IrL 8.0). . . .
.» Antonio Bcrtomcu BISQuert, ascendido, del regllmento
Otumba, 49, al de Navarra, 25 (m 8.~.
» Ricardo Molezun Núilc:zr..ascendido, 4e1 regimiento Isabel
La Cat6lica. 54, al de L.ara¡oza, 12 (art So.).
" Luis Muñoz Valdrcel, ascendido, del regimiento Otumba,
49, al ck Navarra,.25 (art. 8.0). '.. '
» Alvaro Sueiro Vlllarino, ~endído, deJ re:gJmlento Isabel
La Cat6lica, 54, al de Zan2ou, 12 \arL 8.-), ..
• Udefonso Conc:6ro Femindez, ascendido, del regimIento
Isabel La Cat6lica, !)(, al de Zarl¡toza, 12 (art. 8.°).
» Enrique Mendieuti Hidalgo, ascendido, del regimiento
León, 38, al de Oerona, 22 (art. 8.0'). .
" Angd Liberal Travieso, ascendido, del batall6n de Cazado-
res ~lona, ;, al de Alfonso XII, 15 (art. 8.0). ,
• Marc:e1ino flores u>huhein, uc:aadido, dd bataUóD de Ca-
. adores Barcdona, 3, al rqimiento Vizcaya, ~1 (~8,0).
» ñddiQ Torres An~&,asc:endido,~~o stn aud-
do segunda re¡a6n e Infantma de Marina en remando
poo, al regimiento Cantibria, 39 (ut. 8.0). .
» Ernesto MIrtúl. del CaliDo, UCSD~do,dd rqimicnto SI-
boya, ~ .. "caia de Astor¡a, 93 (arto~.•,. •
" Joaqwn :i&IIc:bQ.06ma Pral,~ del ~mleato
León, 38, al deO Can1llbria, 3O-(art. 8.0).
• J'* CaniUu Herniada Elcoa, accadido, a,,",..te profe-
sor Acadcaúa~ al rqimicato CaidabriJ, 39 (ar-
tk:u1o 8.->.
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.D. Antonio Eyaralar Almazán, ascendido, ayudante profesor
Academia Infantería, al regimiento Andalucla. 52 (art. 8.").
a Jos~ lribanen Cuartero, ascendido, del regimiento Sicilia,
7, al de Asia, 5i (art. 8.°).
a Fernando Morandeira Gonzalvo, ascendido,-del grupo de
fuerzas regulares indi2enas de Laracbe, 4, al regimiento
Gerona, 22 (art. 8.°).
a Quintín Chueca Udaondo, ascendido, del regimiento
Otumba, 49, al de Am~rica, 14 (art. 8.°).
a Luis Romero Basart, ascendido, de las fuerzas de polida
indigena de Larache, al batal1ón de Cazadores Alfon-
so XII, 15.
a Recaredo Asensi Rodríguez, ascendido, del regimiento Vad
Ras, 50, al de Aragón, 21. •
a Gregorio Godoy lñigo, ascendido, del regimiento Borbón,
17, al·de Vizcaya, Si.
a Benjamín de Juan Garóa, ascendido, del regimiento Gua-
dalaja, 20, al de Almansa, 18.
a Fernando González Muñoz, ascendido, del regimiento Pa-
vía, 48, al mismo. ..
» Pedro González Díaz, ascendido, excedente primera región
y servicio Aeronáutica militar, a igual situación en la
misma y continuando en dicho servicio.
a Eleuterio Sánchez Rubio Dávíla, ascendido, d~ reemplazo
en la prímera región, a igual situación en la misma.
t Santiago de Neira franco, ascendido, excedente en la pri-
mera rtgión y Escuela SUperior de Oucrra, a igual si-
tuación en la misma, continuando en dicha Escuela.
a Udefonso Rojo Rubio, ascendido, excedente en la primera
región y Escuela Superior de Guerra, a igual SItuación
en la misma, c;ontlnuando en dicha Escuela. .
a Carlos Astillero Garcia, ascendído, excedente en la primera
región y Escuela Superior (le Guerra, a igual SItuación
en la misma, continuando en didJa Escuela.
a Antonio Barroso Sánchez-Guerra, ascendido, excedente en
la primtfrá región y Escuela Superior de Guerra, a igual
situación en la misma, continuando en dicha Escuela.
a José Duque Sampayo, ascendido, excederlte en la primera
región., Escuela Superior de Guerra, a igual situación
en la misma, continuando en dicha Escuela.
a isidro Cantarino Escamilla, ascendido, excedente en la
primera relión y Escuela Superior de Guerra, a i¡nal
situación en la misma, continuando en dicha Escuela.
• Vicente Guamer Vivanco, ascendido, excedente en la rri-
mera región y Escuela Superior de Guerra, a 19ua si-
tuación en la misma, continuando en dicha Escuela.
a Luis Serrano Gómez, ascendido, excedente en la primera
, región y Escuela Superior de Guerra, a.. i¡nal SItuación
en la misma, continuando en dicha l!scucla.
» Manuel Vázquez Sastre, ascendido, excedente en la prime-
ra re¡i6n y Escuela Superior de Guerra, a igual situa-
ción en la misma, corillnuando en dicha I!sctiela.
• Ricardo Dfaz Olavarrfa, ascendido, excedente en la prime-
ra rCii6n y Estuela Superior de Guerra, a i¡ual situación
en la misma, continuando en dicha Escuela.
• Julio Esenln Lols, ascendido, aupernumerario ain sueldo
en la se¡unda reglón y primer regimiento de Infantena
de Marina, ala caja de AlaiUz, 60 (art. 8.'.
• Enrique Bibiano López, ascendido, del regimiento Cova-
don~a, 40, a la caja de Cuenca, ~7 (art. 8.'").
» Jesús Pérez Peaamana Vélez, asttndido, del rqimiento
Sicilia, 7, a la caja de Bureos, 82 (art 8.").
a f:usebio Vcrda del Vado, ascendido, del rqimiento Astu-
~~:'rias, 31, ala aja de Tcruel, 59 (art. 8.->.
• Femando Villalba Escudero, uceftdido, d~ re¡lmicnto
Ltón, 38, J Sec:d6n tropa Academia de InWiterfa, a la
caja de Huesa. 77 (art. 8..,.
• Francisco de Rcyna Canats, ascendido, dd re¡imicnto dd
Rey, 1, a la caja de Le6n, 92 (art. 8.0). .
• JIWl Diaz Escribano, &SCCIIdido, cid rqimicnto del Rey 1
a la caja de Hue1Ya, 25 (ut. 8..). , ,
• ~tia¡o BemaI Madás, ascendido, del re¡imjeato A1aYa,
!l6, a la cala de Oerona, 70 Cm. s.i.
a Francisco Níeto Mendoza, ascendido, del rqinñcnto Cea-
la, 60, ala caja de Oeroaa, 70 (ut. 8:·).
• Pranc:isc:o Rodrfguez SúcbCZr UC'CJtdidó, cid rqimien~
Ala... 56, ala caJa de Moatoro, 24 (ut. l..,. . .
a Pnnc:isc:o P&CZ Vcmra, aKaIdido, del rqimieatD Cad.,'
. (JO, a l. raenoa de Zamora, 96 (Irt. 8.0). .
• Jo-qafll BdháK'Oart DoIIIfapez, aICeD4ido, dd TeJimien-
to Oruacla, 34, ala rClCfft de Carmoaa, Z) (art. l..).
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D. José López-Amor jiménez, ~ndido,de la Subinspecáón
de tropas y asuntos indlgenas de Ceuta, a la reserva de
ValV'erde, 26 (art. 8.°).
a Manuel Becerro Rodríguez, ascendido, del regimiento Bor-
bón, 17, a la reserva de jaén, 30 (art. 8.°).
o Rafael Velasco Crespo, ascendido, del regimiento Serrallo,
~, a la reserva de Motril, 35 (art. 8.°)
o Angel Gil Cabrer, ascendido, del·regimiento San feman-
do, 11, a la reserva de Astorga, 93 (art. 8.°)
a Juan Andrade Jiménez, ascendido, del regimIento Oareila-
no, 43, a la reserva de Bilbao, 86 (art. 8.U )
a julio de Molo Viar. ascen~ido, del regimiento Zamora. 8,
a la reserva de Mondonedo, 112 (art. 8.·)
» Emilio Alvarez Rodríguez ViUamil, ascendido, del regi-
miento Castilla, 16, a la reserva de Víllanueva, 14 (3rt. 8.0)
a Blb Manrique de Lara y Oonzález, ascendido, dd regi-
miento León, 38, a la reserva de Huesca, 77 (art. 8.'
o Félix fernández Ortega, ascendido, del regimiento Astu-
rias, 31, a la reserva de Monforte, 113 (art. 8.·)
a Luis josa Gomar, de Cazadores Chiclana, I~, al regimiento
Navarra, 25 (art. 7.°)
» Miguel de la Rosa Echegaray, del regimiento Cantabria, 39.
al de Zaragoza, 12 (art. 7.°)
o Manuel Ubiña Uruñuela, del regimiento Cantabria, 39, al
de la Constitución, 29 (allt. 7.°)
o Joaqufn Ramos Unamuno, dd regimiento Andalucía, ~2, al
de Garellano, 43 (art. 7.°)
a Apolo Ruiz Marset. de secretario del Gobierno militar de
Ciudad-Real, al regimiento Pavfa, 48 (art. 7.°)
» Constantino Domingo Uadó, de la caja de Gerona, 70, al
batallón de Cazadores Barcelona, 3 (art. 7.°)
o Manuel Vázquez Codina, del regimiento Guadalajara, 20,
al de Vad-Ras, 50 (art. 7.°)
» Anemio ·Alcañiz Romero, de las fuerzas de Policla indfge-
na de Larache, al regimiento Guadalajara, 20 (art. 7.·)
o Pascual Torrás Mancheño, del batallón de Cazadores Ibiza,
19, al regimiento León, 38 (art. 7,0) .
o Angel Garda Pelay.o-Rodríf-1cz, de la caja de Astor¡&, 93, a
la de Zamora, 96 (art. 7. )
• Adolfo Neira Maine, del batallón de Cazadores Sqorbe,
12, ala caja de·Almerfa, 39 (art. 7.·)
» Zoilo Garda Martfncz, de la reserva de ~alenda, 91. a la
caja de Valladolid, 94 (art. 7.·)
a Víctor Terradl1los Prieto, de la eaJí de Valladolid, 94, a la
reserva de Tarancón, 58 (art.7.' •
o José Meléndez Bonet, del relimiento Serrallo, (1), a la rc-
serva de COruftl, 104 (art. 7.·)
a Félix Vl1lalón Camacho, del re¡imiento Asia, 55, a daem-
peftar el cargo de Secretario del Gobierno militar de
Ciudad-Real (art. 7.°) ,
o César Goya PIlladn, del batallón de Cazadores Gomera
Hierro, 23, a la reserva de Palencia, 91 (art.7.0)
a Mi2uel Rodrf¡uez Fonseca, de la reserYa de Mon(orte. 113,
al batallón de Cazadorn Arapiles, 9.(real orden de 21
abril 1914, C. L n6m. 74).
» Alfredo Garda Veas y Madero, del batallón de Cazadorts
Madrid, 2, al regimiento SerraUo, ~ (real orden de 18
agosto 1917, D. O, n6m. 178).
a Angel Martfn Marín, ascendido, del regimiento SerraDo, ~,
al batallón de Cazadores Madrid, 2 (real ordCll de 28
abril 1914, C. L núm. 74).
» Antonio Olmedo Delgado, del batallón de Cazadora Al-
fonso XIl.lS, al de Serorbe, 12 (real orden de 28 abril
1914, C. L n6m. 74). •
» Manuel Montilla Míaa, del batall6tl ck Cazadores Alfon-
so XII, 15, al regimiento Ceriiio1a, 42 (raI.rdea de 21
abril 1914 C. L lIúm. 74). , .
a Francisco Oarda Garrido, de la resema de Prm.. un, al
. rqimiento Africa, 68 (raI onla de 28 abril 1914, C. L
116m. 74).
a Eduardo l.a¡arde Arambaru, de la raema • Cena., ICM,
a claempeñar el argo de .5ecreb1rio causa ele LarKhc.
(ra1 ordea de 28 abrtll'14, C. L albn. 74). .
» Gcuaro L6pez PalJá, del rqimialto AraPR. 21, al bma-
n6n de Cazadora ñiUeru, 6 (raI ordal «le ~ 0riI
1914, C. L am. 74).
• Celestino Na1Iarro~ de la aoaa de acera. ..al .-
taDón de Cazadores 0Vda., 17 (raI orden. a ürI
1914, C. L a6ID. 74).
a J- S6enz de B.-aap PoIanco, ucadido, lid a.wIH *
Primera. tenientes (E. R.)
D. AfU.!tin MuñC?Z 9randes. de reemplrzo en la primera re-
gión, al regimIento Navarra, 25 (art. 8.•)
» Elías Gallardo Oallegos, del batallón Cazadores EsteJla 14
al regimiento Burgos, 36 (art 7.°) , ,
• Julián Agut Pérez de Lara, del regimiento Serrallo, 69, al
~e Ceuta. 60 \ real orden. I~ agosto 1917, D. O. 178)
• LUIS Moral MovllIa, del regImiento San Marcial, 44, al de
Ceuta, 60 lreal orden 28 abril 1914., C. L. nítm. 74).
• Constantino Ara~ón Femándt:2:, del regimiento Mallor-
ca, 13, al batallón de Cazadores Madrid,2 (real orden
28 abril 1914, C. L. núm. 741,
• Amado Ostaríz Ferrándiz, del batallón de Cazadores Reus,
16, al regimiento San Fernando, 11 (real orden 28 abril
1914, C. L. núm. 74).
• I:nrique Oalván Oarda, del regimiento Bailén, 24, al de
Ceriñola, 42 (real orden 28 abril 1914, C. L. núm. 74).
a José Abel1án Pérez, del regimiento Mallorca, 13, al batallón
de Cazadores Tarifa, 5{real orden 28 abriI19a,C.'" nú-
mero 14). '
• Fernando Sánchlz Sánchez, del regimiento Burgos, 36, al
, batallón de Cazadores Ciudad Rodrigo, 7 (real orden 28
abril 1914, C. L núm. 74).
• Pedro de las Rivas Amorena, sicl batallón de Cazadores
Reus, 16, al regimiento Ouipúzcoa, 53 (art 7.°).
Enrique Saavedra Gaitán de Ayala, del regimiento Isa-
bel 11,32, al de Sicilia, 7 <art '.0). . .
Primer Teniente R. T. C.
D. Luis Méndez Franco, dd batallón de Cazadores La Pal-
ma, 20 en situación de provincia, al mismo, de plantilla
(artO 7.").
D. José Campuzano Ros, de la relerva de Murcia, 51, al bata-
1l6n de Cazadores Tarifa, 5 (real orden 28 abril 1914.
C. L núm. 74).
a Manuel Cuenca Uzaro, de la zona de Se¡ovia, 4, al bata-
llón de Cazadores Chiclana, 17 (real orden 28 de abril
de 1914, C. L núm. 7.).
• Juan Vilar Martlnez, de la caja de Huércal Over., 40, a la
de Oranada, 33 (art. 7.°)
• Emilio Rodrfguez de la Torre, de la reseM de Ciudad-
Rodri¡ro, 99, a la de Motril, 35 (art. 7.°).
a Jo~ Frfgola Rovira, de la reserva de Tarrasa, 65, a la caja
ele San Scbasti4n, 8~ (art. 7.'.
• Santiá~o Uamas Anara, del reglmiento Mell11a, 59, a la re-
serva de Murcia, 5 (art. 7.-).
» Fernando Carbalosa Cacho, del re¡rimlento Toledo, 35, a
la reserva de Ciudad-Rodrigo, 99 (art. 7.°).
t Antonio A1madn Abudo, del regimiento Borbón, 17, al de
Menorca, 70 (R. O. 28 abril 1914, C. L núm. 74).
• Martln Oarela del Pino, dcl batallón de Cazadores Catalu-
i'Ia, 1, al regimient6 América, 14 (art. 7.°).
• Manuel de Pedro Fandón, del batallón de Cazadores Tari-
fa, 5, a la reserva de Medina, 95 (art. 7.°).
• Emilio folgado Alfonso, del batallón Cazadores de fuerte-
ventura, 22, al regimiento La AlbJiera, 26 (art 8.°).
• Gualberto Baldrich Pita, del Orupo de fuerzas Regulares
Indrgenas de Melilla, 2, a la caja de Valverde, 26 (art 7.°).
• Joaqurn Manzano Rodrfguez, del re¡imiento Ceriñola, 42,
a la reserva de León, 92 (art. 7.°). .
» Baltasar Manso Serrano, de la reserva de Mataró, 64, a la
zona de Matar6, 28, habilitado.
• Jenaro Jimeno Ouar, de la reserva de Vinaro!, 47, a la de
Alcaniz, 60 (art. 7.·).
• Antonio Rodrfguez de la Rosa, de la reserva de Sevilla, 18,
a la de Almerfa, 39 (art 7.°).
• Luis Biaggi Aldzar, del batallón de Cazadores. Lanzarote,
21, a la t~serva de Sevilla, 18 (art 7").
• Pablo Rodrfguez Muñoz, de la reserva de Palencia, 91, ala
de Oviedo, 100 (art 7").
• Angel AntoUn Martln, de la reserva dc Mcdina, 95, a la de
Palencia, 91 (art. 7.°).' ,
• I!steban Carracedo P~rez, de la caja de Toro, flT,. la de
Oijón, 102 (art. 7.°). , . .
» fUfael Blaco Borreguera¡ dt la reeena de Alrneria, 39, •
la 4e Mataró. M (art T.·). .
• Pedro T.rres Padilla, de la zoa lIe CiUda.~ 6, • l. re-
se~ de Jabl, 30 (art. 7.->. .
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Cazador~ Ciudad-Rodrigo, 7, al de Chidana, 17 (real 'tf
o.rden de 28 abril 1914, C. L n6m. 74). .
D. Pohcarpo Oonzález Brinquis, ~el regimiento América, 14,
al batallón de Cazadores IbIza, 19 (real orden 28 abril
1914, C. L. núm. 74).
• Atanasio Sevilla Moreno, de la rescrva de Tarancón 58 al
regimiento Ouía, 67 (real orden 28 abril 1914, C. 'L ~ú­
mero 74). .
• Mariano ~íeytíz Aguilar, de reemplazo en la cuarta región,
a la caja de Salamanca, 98 (real orden 12 diciembre
, 1900, C. L. núm. 273).
• Angel Sanz Vinageras, ascendido, del regimiento' Soria, 9,
a la reserva de Tortosa, 73 (art. 8.°)
• Francisco Hidalgo Sánchez, ascendido, de ex;cedente en la
pri~efa región "t Escuela ?uperior de Guerra, a igual si-
tuacIón en la misma, contmuando en dicha Escuela.
CapItanes (E. R.)
D. Fernando Moreno López de Lara, de ,la zona de OVle-
do, 48, a la de Madrid, 1, en situación de reserva, volun-
tario.
• Manuel Martinez Troitero, de la zona de Avíla, 5, a la reser-
Ya de Pravía, 103 (3rt. 7.°)
Primeros tenIentes.
D. Enrique Pamies Méndez, del regimiento Las Palmas, 66, al
del Serrallo, 69 (real orden 10 agosto 1917, D. O. nítme-
ro 178). .
Lope Figueroa O'Neil, del re¡inliento León, 38, al del Se-
rrallo, 69 (R. 0.28 abril 1914, C. L, núm. 74). .
Alfredo Añoveros Oroz, dcl regimiento América, 14, al ba-
tallón de Cazadores Madrid, 2 (real orden 28 abril 1914,
C. L. núm. 74). .
• Antonio Cuesta Moyano~ del regimiento San Quintln,47,
al batallón de Cazadores Barbastro, 4 (real orden 28
abril 1914, C. L núm. 74).
Eusebio Oarda del Castillo, del re¡imlento Isabel 11, 32,
al batallón de Cazadores Talavera, 18 (real orden 28
abril 1914, C. L núm. 74).
• Antonio Cano Martlnez, del re¡imiento del Rey, 1, al bata·
Ilón de Cazadores Ciudad Rodrigo, 7 (real orden 28
abril 1914, C. L. núm.74).
• Arturo de Sequera Serrano, del grupo de fuerzas Re¡ula-
res Indf¡renu de I..rache, 4, al regimiento Navarra, 25
(art. 8.°)
• Ram6n Iribarren Jiménez, del batallon de Cazadorea Ta-
rifa, 5, al regimiento Asia, 55 (art. 8")
t FranciJCo Javier Quiro¡ra Nieto, del batallón de Cazadores
Barbutro, 4, al de ReuI, 16 (art. 8.°)
t Alberto Rodrfiuez Martlnez, del re¡imiento Caltilla, 16, al
de Vergara, 57 (art.7")
• Antonio Oareía Saleta, del rqimiento Alia, 55, al de Ver-
gara, 57 (art. 7.°) .
• José Rodrfguez Cutro, del batanón de Cazadores Talavera
18, al regimiento Asia; 55 (art. 8.°)
» Manuel Sanz Agero. del regimiento Menorcal 70, al de
Otumba, 49 (art. 7.°)
a Arturo López femAndez de Castaileda, del regimiento Ce-
riñola, 42, al de Navarra, 25 (art 8.°)
• Laureano fern4ndez Martos, del regimiento Africa, 68,. al
de la Lealtad, 30 (art 7.'i)
• Manuel Oarcía Sema y Oarda Serna, del regimiento San
Fernando. 11 al de Extremadura, 15 (art. 1.°)
• Antonio Sinlas Travesi, del regimiento San Fernando, 11,
al de La Albuera, 26 (art. 8.°) , •
» Enrique Gareía Moreno, del regimiento Africa, 68, al de
Asia, 55 {art 8.°)
a Bias Piñar Amedo, del reaimiento San Fernando, 11, al de
Nanrra, 25 (art. 8")
» Daniel de Linos Lage, del regimiento Africa,~, al de Za-
ragoza, 12 (art. 8.°) '.
a Juan Pons lamo de Espinosa, del re¡iRÚeuto Tetuin, 45,
. al de Otumba. 49 (uf. 7.·)
, • Manuel Orbe Morales, del regimiento Póncipe, 3, al de
.' Oarellano, 43 (art 7.·)
t francisco Rojas Blanco, del batallón de Cazadores Allon-
• 10 XII, 15. al re2imiento Luchana, 28 (ar!. 7.°)
'» 'LlIk de Moya y López del Castillo, del re¡imiento Africa
... al mapo de Fuerzas Regulares Indf&enu de Ceuta, 3,
.... "'11 10 a¡osto 1917, D. O. 178)
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ÁPTOS p~ ASCEHSO
Excmo. Sr.: En cumplimiento ~e Jo prevenido ea
el ardculo 86 del reglamento dictado pua la ejecuci6D
de la ley de 15 de julio de 1912 (el 1.'. n6m~ 1.43),
aprobadO por mal orden circular de 14 de cliciem-
bre del mismo a60 (e. L'. aD. '246), el. R'r!J' (que ,
D. Calixto Santamarf. Melgosa, del b.taJlón de Cazadores
Tarifa, 5, a la reserva de S.n Sebasti.n, 85 (art. 1,°)
o AII¡eI Oarda TomAs, del batall6n de Cazadorea Chicla-
na, 17, a 1I reserva de Alblcete, 55 Cart. 7.").
• José Oarda Padill., del ¡,atallón de Cazadores, Tarifa, 5, a
la cija de Pravia, 103 (art. 7.'. .
• Bla" falceto Blar¡e, del re¡imiento Navam, 25, • la rescr-
• va de Barcelona, 61 (art. 7.°).
e francisco Bonachera Pigueredo, del batalJón de Cazadores
Talavera, 18, .1 de Estella, 14 (art 8.0).
o Pedro Pelazón Oonúlez, del regimiento San Qulntlq, 41,
al del Serrallo,69 (real orden 28 abrll de 1914. C. L n6·
mero 74). ,
e Bartolom~ Tauler Pérez, del regimiento Luchana, 28, al
batallón de Cazadores TaJavera, 18 (real orden 28 abril
de 1914. C. L nÍlm. 74). .
e José Taumaturgo Espinosa, del re¡iiniento Luchana, 21, al
batallón de Cazadores Tarifa, 5 (real orden 2S abril
. de 1914. C. L núm. 74). •
o ~¡e~Cañedo-Argielles PernAndcz, del rcaimiento Caen-
ca, 'n, aJ de San Fernando, 11 (real orden 28 de abril
de 1914, C. L n6m. 74. .-
Madrid 19 de diciembre de 1917.-CiervL
SefUndos tenientel
D. Agustín Mo~eva Esteban, del regimiento· La Albuera, 26'
· al de Melilla, 59 (real orden 28 abril J914, C, L núm. 74)'
• Manuel Mauri-Vera Isar, del regimiento Navarra, 25, al de
eeuta. 60 (real orden 28 abril 1914, C L. núm. 74). '
o Sergio Oonúlez Femández, del regimiento La Albuera, 2',
al del Serrallo, 69 (real orden 28 abril 1914, C. L nú-
mero 74).
• Arturo Ramlrez Serrano, del re~miento Cantabria, 39, al
batallón de Cazadores Madnd, 2 (real orden 28 abril
1914, C. L n6m. 74).
• Manuel-Coig Roos, del reflmiento Saboya, 6,.1 bata1l6n
Cazadores Bubastro, (real orden 28 abril 1914,
, C. L. núm. 74'.
• Obdulio Torres Conesa, del regimiento Prillce.., 4, al ba-
. tallón de Cazadores. Tal.vera, 18 (real orden 28 abril
1914, C. L nl1m 74).
• JOlé Vilchea Diosd.do, del re¡lmlento La AJbuera, 26, al
. batallón Cazadores Cataluill, 1 (real orden 28 abril 1914,
C. L n6m. 74). .
o Eduardo OHs PedrolO, del batallón de Cazadores Este.
111, 14, al de fl¡ueral, 6 (real orden 28 abril 1914,
C. L. n4m.14). .
o Rodolfo Chacel Rodriguu, del re¡lmlento Oarellano, 43,
al de l'lbelll, 32 (uf. 7.°).
• Julio Almansa [)faz, del bata1l6n Cazadores !!siell., 14, al
, regimiento San Quintfn, 47 (Irt. 7.·).
) Pablo SAnchez Pacheco Percira, del re¡imlento Lucha-
na, 28~ al batallón de Caudores Segorbe, 12 (real orden
28 abril 1914 e. L n4m. 74).
o Luis Arrazol, ~dera, del regimiento La Albuefl, 26, al de
San Marcial, « (art. 7.°).
.' Luis Aizpúrua Reyn05O, del regimiento Oerona, 22, al de
Menorca, 70 (real orden 28aOO11914. C. L núm. 7ol).
o~ Tejada Sal¡ado, del regimiento La Lealtad, 30, al de
.' 'z.agoza. 12 (1ft 7.°). ..-
o Afttonio Púa Lúaro, del réginriento atremadura, 15, al
de Soria, 9 (art. 7.". . .
• Segundo ArtiUo Oondlcz, del regimiento Oravelinas, 41,
al de Sori., 9 (art. 7.°).
• J~ Cassinello Barrocta. dél ngimiento Córdoba. ID, al
de Melil'" 59 (real orden 28abnlI914, C. L.nl\m. 74).
• Agustln VeJasco Oil del r~miento Infante, 5, al de
Africa, 68 (real orden 28 abril 1914, C. L nÚIIL 74)-
• Salvador ViUarroya Cuas, del rqimiento OaJicia, 19, al de
Alántal2, 58 (art. 7."
• Antonio LópczMontenegro y ffurtldo de Mendoza, del
regimiento Cuma 'n, al de SiciJia, 7 (art. 7.·).
e Estanislao de Cubas Ürquijo, del batall6n de Cazadora
Madrid, 2, al grupo de fuerzas Te2Wares indf&enu Te-
tuin, 1 (1lCIl orden 10 agosto 1911; D. O. nlÚD. 178).
• Hermaregi1do Oonúlez: Playa, del rqimicoto La CoDlti.
tución, 29, al de Extremadura, 15 (art. 7.'"
D. Antonio RodriiUtz 1:.6~ de la reserva de Cieza, 54, a la , D. Vicente Oarda Rodriguez, del re¡imiento La AIbuua, 26,
caja de Albacete, 55 (Concursa nuevamente, por corres- ¡ al de Luchana, 28 (art. 7."'.
ponder la reserva de Cieza a otro mú antiguo que la te· ¡ • francisco Carazo Carazo, del regimiento Borbón, 17, al
nfa solicitada). I batallón de Cazadores Barcelona, 3 (art. 7.°).
• Balbino Benedi Ooicochea, de la reserva de Barcelona, I o josé Bercial Esteban, del batallón de Cazadores Este1la, 14,
61, a la de Cieza, 54 (art. 7.°). ¡ al regimiento Oalicia, 19 (art 7.°).
o Mario Carrión Blizquez, del regimiento Reina, 2, aJ de t • Ramón Cortils Riera, del regimiento Cantabria, 39, al de
Ceuta, 60 (real orden 28 abril 1914, C. L. núm. 74). I Oalicia, 19 (art. 7.°).
• Tomás Lesaca Valdél, de la Ci'ja de San Sebastián, 85, al: • Justo Espinosa Ortiz, del batallón de Cazadores Estella, 14,
batallón Oazadores Barbastro, 4 (real orden 28 abril 1 al regiruienio Cuenca, 27 (art. 7.").
1914, C. L. núm. 74). ~ • Eugenio Alonso González, del batallón de Cazadores AI-
o Juan Cabello Oarcía, de la caja de Oranada, 33, al regi- 1 fonso XII, 15, al re~imiento Burgos. 36 (art. 7.°).
miento San Fernando, 11 (real orden 28 abril 1914, I.Juan San Miguel Rasilla, del regimiento La Lealtad, 30, al
C. L núm. 74). de 03rellano, 43 (art. 7.").
• Jos~ Sánchez Delgado, del regimiento Alava, 56, al de San • Francisco Maldonado de Meer, del regimiento San Mar-
. Fernando, 11 (real orden 28 abril 1914, C. L núm. 74). , dal 44, al de Isabel n, 32 (art. 7.°).
o Carlos Tortosa Maldonado, de la reserva de Motril, 35, al : • OorgonioPérez VeJasco, del batallón de CazadoresReus, 16,
regimiento San Fernando, 1I (reaJ orden 28 abril 1914, '1 al regimiento Burgos, 36 (art. 7.").
e. L. núm. 74). • ) Joaquín Vara de Rey Sánz, del re2imientQ, Aragón, 21, al
• Francisco Rodríguez Pons, del regimiento Alcántara, 58, al I de Oarellano, 43 (art. 7.°).
de Cuiñola, 42 (real orden 28 abril 1914, C. L. núm. 74). ) José Casanova Miguel, del regimiento Oravelinas, 41, al de
o Juan Rozas Alonso, de la caja de Betanzos, 106, al regi- Ceuta,60 :real orden 28 abril 1914, C. L núm. 74).
miento Africa, 68 (real orden 28 abril 1914, C. L. nú- ) José Vargas-Zúñiga Velarde, del regimiento Soria, 9, aJ del
mero 74). Serrallo,69 (real ordcn 28 abril 1914, C. L núm. 74).
• Domingo Elena Márquez, de la reserva de Osuna, 21, al re- • Joaquln Pelegrí Pérez, del regimiento Ouipúzcoa, 53, aJ bao
gimíento Africa, 68 (real orden 28 abril 1914, C. L. nú- tallón de Cazadores Talavera, 18 (real orden 28 abril
mero 74). • 1914, C. L. núm. 74).
• )ulián Cabeza 06mez, dtl regimiento lsabell1, 32, al ba-
tallón de Cazadores Cataluña, 1 (real orden 28 abril
1914, C. L. núm. 74).
• José María Enciso Madolell, del regimiento San Quin-
tín, 47. al batallón de Cazadores Tarifa, 5 (real orden 28
abril 1914, C. L. núm. 74). .
o Miguel Montejano Cuenca, del regimiento Ouadalajara, 20,
al del Serrallo, 69 (real orden 28 abril 1914, C. L núm. 7-i).
• Diego Dlaz-Trechuelo Benjumea, del regimiento Extrema-
dura, 15, al de Soria, 9 (art. 7.0).
• Francisco Perral Diaz Bustamante, del regimiento Ouipúz-
coa, 53, al de Extremadurá, 15 (art. 7.").
• José Rojl Acuña, del regimiento La Albuera, 26, al de Lu-
chana,28 (art 7.").
• Antonio Poó Oonúlez, del regimiento Alia, M, al de
Isabel 11, 32 (art. 7.").
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CIUVA
Se60r...
I
'CIUVA
Seraor Capitú general de la quinta región.
Excmo. Sr.: En vilta de lo manifeatado por V. El.
a este Ministerio en IU elerito de 26 de octubre
6ltimo, al cursar el acta de rep'lanteo previo de la
carretera de tercer orden del kilómetro 8 de la ~
Diercas a ,Panticou, y su travesfa. el Rey (q. D. r.)
ha tenido a bien aprobar, por lo qqe afecta a elte De..
partamento, l. referid. acta, suscrita en 23 de diciem..
bre del arao prólÚtno pasado, por el ingeniero de ca..
minol. canales y puertos, D. Joaquín Caja' y Lasa'a,
y el comandante de Ingeniel'Ol D. ~ederico TOrreot.
y Villacampa. _ 1
De real orden lo,digo a V. E'. para su conocimienlP
y l!.emois electos. Dios guarde a V. E. muchos dos.
Madrid 17 de diciembre de 1917.
interesanJio se' modifique la contabilidad del ~tro
Electrotlcnico y de Comunicaciones, coo respectO a
los individuos que tiene agregados de otros Cuer-
pGS; y teniendo en cuenta las razOlles que expone,
el Rey (q. D. g.), en analogfa a lo preceptuado en
las reales órdenes circulares de 2S de septiembre
de 1913 (D. O. núm. 215) y 11 de junio último
(D. O. n<un. 130), para, las tropas agregadas al
servicio de Aeronáutica militar, se ha servido di~
poner lo siguiente:'" ,
,Primero. A partir de 1.0 de enero pr6ximo, todos
les Cuerpos que tengan per5Olla1 de tropa agrégadOl
al Centro Electrotécnico y de Comunicaciones, en-
tregarán al mismo, mensualmente, el haber adelan-
tado de sus indivirluos, incluso Ja parte de abono
a material, debiendo dicho Centro cubrir lodas las
atenciones de los mismos durante su permanencia en éL
Segundo. ,Para los individuos que en lo sl)Ccsivo
se incorporen, a fin de ser examinados de ingreso en
los cursos de automovilismo, empezará a regir lo que
se ordena en el párrafo anterior, pero a partir del día
;1.o \del mes sigUIente al en que sean declarados aptos;
para lo cual, dicho Centro Electrotécnico pasará a los
Cuerpos de aquéllos. con la anticipación nec,esariar,
relación de los que hayan sido aprobados. :
Tercero. Cuando por cualquier causa y en cualquier
época sea necesario reintegrar a su Cuerpo algún
individuo, se efectuará oon tiempo suficiente, para
que pase presente en el mismo la próxima revista,
socorriéndosele por el Centro Electritécnico, hasta fin
del mes, en que 9ea baja, 'para que los cargos éle
'haberes se pasen si.tlmpre por meses completos. \
Cuarto. Tanto al ser los individuos declarados aptos
para el ingreso en los cursos de automovilistas, como
al ser reintegrados a sus Cuerpos, se formularán la.
relaciones valoradas de prendas, haciéndose las liqui-
daciones en igual fonna que se verifican cuando dichos
individuos de tropa cambian de Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientIQ
y_ ckNs efeétos. Dios guarde a V. E'. muchos aftos.
Madrid 18 de diciembre de 1917.
PASAJES·
1 Excmo. Sr.: Vista la iDstaucia que V. E.' c:an6
a; este. Ministerio en 17 de agosto último, promovida
por el 'teniente ooronel de Estado Mayor D. I1de-
ÍODso Martfaez UJaro, en s6plica de que le sea
reintegra~ el importe d~1 pasaje de sus dos bermanas,
que satisfIZO de su pecuho desde ,JSarc:elona a Zaragoa.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo COA lo informado po.
la IDtemrv:wn ciril de Guerra ., ~a y del ,Pro.
tectorado en Marruecos, se 1aa servicto desestimar lo
solicitado, una 'lez qtte, con ,arreF~ a 1.. legislación
vigente, solo tiene Clem:bo al pasaJe, por caeDt& del
ZONA DE CQSTAS Y,FRQNTERAS
•••
_ .1IIIIItI
DESTINOS
Sdor Capltú Itncral dc la primera rc¡Ión.
SeIIor Interventor dvil dc Ouma y Marina ydel Protectorado
en Marruecos.
•••
•••
_....-
r": ,-"" -:.... J
Ezcmo. Sr.: I!l Rey (q. 0.1.), por resolución de elta fecha
le ba lervido conferir el mando del e:uarto batanón de Artille-
rfa de posición al teniente coronel de dlcba Arma D. Eduardo
Rodrfluez Lo.no, que se halla ea lituación de excedente en
Ja primera rurlÓD. /
De real orcfen lo dÍjto a V. l!. para su conocimiento t de-
mú d'ce:toL Dios Parde a V. E.IIUlCbOI dos. MadrId 19
dc didcmbre de 191'. '
Dan
$dora CapitaJles ¡cnerales de la primera y cuarta reafoaes
Sdlor latcnaltor dYil de Ouerra J Marina J del Protectorado
en Marruecos.
REEMPI;AZO
Ezano. Sr.: Accediendo a lo solidtado por el capitin de
Caballerfa, excedente en esta re2fón, n.J~ Metía del Barco
y Stuart, marqu~ de Campo Llano, en Insunda que cursó
V. I!. a ate Ministerio en 14 del mes actual. ti Rey (q. D. r.)
Ita tenido a bfen concederle el pase a .Ituadón de reemplazo
con relldeada en la misma nilón, Y por el t&mlno de un
afto, con aneRlo a 1.1 prcscripdoaet de la real orden de 12
de didembre de 1900 (C. L. nOmo 237).
De real orden lo dl¡o a V. I!. para la conocimiento J de-
mú eftdot. 0101 ¡uarde a V. l!. muchOl aftOI. Madrid 19
de diciembrc dc 1917.
CuaYA
--
CONTABILIDAD
n .... d.l ..
oaJaI6a N 0)( B JL. 8
ClretlÚV. Excmo. Sr.: En vista del escrito que
el Capitm ,eneral de la primera región remitió a
este MIIlisteno en 2 S de Doviemb~e próximo pasado,
Madrid 18 de diciembre de 19I,.-Cle"a.
63 Eduardo Javierre Fabri~ue.
68 Antonio Requena 5<1uches.
70 Antonio Castillo 5u~rel.
'" Teodoro Martlne2: Jiménez.
Dios guarde) se ha servido disponer que se publiqueri'
las dec1aracdles de aptitud hechas por las autori-
dade~ regionales, que comprende a los brig:adas del
,arma de Caballería que figuran en la siguiente re-
lación, que principia con Eduardo Javierre 'Fabrique
y termina. con Teodorb Martmez Jiménez, 105 cuales
ascenderán al empleo inmediato a medida que vayan
existiendo vacantes y reunan las coadiciones que d~­
termina el artículo tercero de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E, para su conocimientG
y ckmás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 18 de diciembre de 1917.
'CIERVA
Seftor Capitán general de la segunda regióCl.
'Relacl4n 'que se citIJ
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'ClUYA
Seflor General en Jefe del Ej~rcito de Ea"'" ea
Afdea.
Excmo. Sr.: Vista. la i'n.tandá que' el co.,nCIante
general de Ceuta cursó a elte Minilterio, con su
elcrito fecha 15 de octubre l\ltimo, protneyida por
el sargento del batalMn de Cazadorel Arapiles nd-
mero 9, Gerardo Moreno ,Pariente, eD l<lpllca de mayor
anti,üedad en el reenganche, el Rey (q. D. ,.) ae b.
serVIdo descstlmar la petición del recurren~ por ca-
recer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para .u conocimienta>
y demú efectol. Dios guarde a V. E'. muc1sos afio•.
Ma,drid 18 de diciembre de 1917. .
Excmo. Sr.: Vista la instancia que Y. E. cursó
a este Ministerio con su escrito fecha 18 de leptiem-
bre {¡ltimo, promovida por el sargento del regimiento
de Infanterfa Asia n6.m. S5, José Escoda Sancho,
en súplica de que se le abone para reenganche UD
afio que sirvió como volurrtario sin premio, el Rey
(q. D. g.) se ha servido d~sestimar la petición d«;1
recurrente, por haberse teardo en cuenta .l cl~l~
ficarle esta circunstancia.
De real orden lo «igo a V. E'. para 'u ICOnoclmien~
y demás efectos. Dios guarde a V. E. mucboe afios.
Madrid 18 de diciembre de 1917.
c..YA
Seflor Capitán general de la cuarta regió~
En:mo. Sr.: Vista la instancia que el c.r.andante
general de MCflilla cursó a este Ministerio oon su
escrito de 12 de septiembre 6himo, promoyida. por
el brigada del regimiento de Infantería Africa n{¡me-
ro 68, E,teban ROmay Fernández, en aóplica de que
.se le ooncede. rectificactOO en el reengmche, el Rey
(q. .o. g.) se ha servido desestimar la petición del
recurrente, por carecer de derecho a 10 q.. solicita.
De real orden lo digo a V. E. p2ra su conocimientb
'l. 'demás efecto,. Dios guarde a V. E'. rauc:hoa li!iOI.
Ma,drid 18 de diciembre de 1917.
CuaYA
Sdor General. en :Jefe del Ej~rcilO '1e ....... _
Africa.
ExClDO. Sr. ~ 'Vista la instancia que Y. E'. cursó
a este Ministerio con su escrito fecha 1S de aeptiem-
bre {¡ltimo, promovida por el sargento del regimiento
de Infanttrfa Espada núm. 46, Juan Naranjo Abr-
tmez, en s{¡plica. de mejora. en el reenganche, el oRé,.
(q. D. g.) se ha. servido desestimar la petici6n deL'
recurrente, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
y demás efectos. Dio, guarde a V. E. muchos afiO'.
Madrid 18 de diciembre de 1917.
'CIEaYA
Sefior Capitán general de la tercera reglón..
'Caun
Se60r Capitán general de la segunda ceSión.
Se6Gr~ c..pitJ.n general de la_primera r~ e ~nter- .
ftQtor cÍYif de Glterra ., ~rina y del ·Protecto-
racio ea MarrueC05.
El[cmo. Sr. ~ 'Vista la instancia que V. E'. curs6
a elte Ministerio ea '12 de septiembre 6ltimo, pro-
lIIOyida por el celador del material de Ingenierol don
Enrique .Pérez Ortega. ea .'pliea de que le aea rein-
teer_do el importe del pataje de .u madre, que satll-
fizo de ~ peculio, desde Cartageaa a 'Guadalajara, el
Re, (q. D. g.), de acuerdo oon lo informado por
1.. Intenenci6n civil de Guerra y Marina y del Pro-
tectorado en Marruecos, le ha .ervido desestiinar lo
lJOIicitado, u)la ftz que, en los calOs de destino for-
ZOIO, 1.. legillaci6n vigente 1010 concede derecho al
pasaje JlOr cuenta del Eltado, a lu espolal e hijo.
de loe militares que carftien de dettino dentro de
1.. Penín.ula. " .
De real orden lo digo a V. E. par. su Iconocimientb
y aemb efecto.. Diol guarde a V. E. muchol aftol.
Madri1 1I de diciembre de 1917••
ClavA'
Selllor Capitán general de la primera región.
Sdor Interventor civil de ·~u.erra ., Marina y 'del
I'rotect<N'adoen Marrueco.. •
-
Excmo. Sr. ~ 'Vista la instáncia que V. E. curs6
a este Ministerio en 9 de junio último, promovida
por el capitán de Caballeria p. Luis Acu~ y Guerra,
ea súplica de que le sea remtegrado el Importe del
pasaje de su esposa, que satisfizo de su peculio,
desde Aranjuez. a Córdoba, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intervenci6a civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos,
se ha senido desestimar 'lo 5o'ticitado, una vez que
DO ju,tifica el recurrente J,a circunstancia extraordi-
naria o urgente que le impidió solicitar el oportuno
pasaporte, conforme previene la real Orden de 4 de
enero de 1911 (O, L'. núm. 4).
De real orden 10 digo a V. E. para IU conocimientQ
y demás efect06. Dios guarde a V. E'. muchos afios.
MAdrid la de diciembre de 1917. '
EataJcto, la espon ., los hijos de los militares en los
cambiol de destiDo dentro de la Península.
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
y demás efectol. Dios guarde a V. E. mucho, afios.
Madrid 11 de diciembre de 1917.
CnrAvA
SefiOr Capitán general de la quinta región.
Se60r Interventor civil de ,Guerra y "Marina· y del
. ,protectorado en MlIrrUeeos.
•••
Secdn dllJllnldl
ftlEMIOS DE REENGANCHE
Ew:.aIIO. Sr.:' 'V'loIta la Instud. que V. E. cursó
a e.te Ministerio oon .u escrito fecha 27 de julio
último, promoyida por el sargento maestro de trom-
petas del regimiealO de Lanceros Farnesio, S. o de
Caballerfa, Luis. Goadlez Martfn, ea s6plica de que
!M! le coaced& mejora en los perfodos de reenganche,
el ~ey (q. D. g.) ae ha servido daestimar la ~ti­
á6n del recurrente, por carecer de derecho a 10 ~
8l>Iicit..
.De real ordea lo digo a V. E·. para su c:onocimienlb
1_ d.,,"'_ efectos. Dios parde a Y. E. aodIos aftOl.
Mad.ril4 JI lie liicieabre de 1'17. •
ClaVA
~ Wiapitú ae-ri1 de 1& ~iJ.a ~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V••. .urs4.
a este Ministerio con su escrito fecha 16 de alO,la
{¡!timo, promovida por el sugento del re¡imien~de
Infanterfa Zaragoza n{¡m. 12, Valentla Garefa Agq-
dero, en s6plica de mayor antigüedad en el reengd'-
che, el Rey '(q. D. g.) se ha servido desestiraar la 'pe~
tición del recurrente, por carecer de deruha .. lo
.que solicita. .,
De real orden 10 digo a V. E'. para su CODOCimien~
r demás efectos. Dios guarde a V. E. lIladIo. doI..
Madrid r8 de diciembre de r917.
QDTA
Se6or' Capitán generat de la octava regi6a."
•••sa,... ,.......
Cu~OSDE CIRUOfA
CiIr:IlltU.' bcmo. Sr.: TmnÜWIdo d ella 31 * ea...
pr6ziao la ,rilDera mitad del cano ac:ttall de .-plil.t••
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Se60rPresidente del Consejo Supremo
Marina.
Sdor General en Jefe Ciel EJ~rcito de E;spa1la ep
Aldea. '
Sdor Capitúi ¡eaerar de&le.tes.
Selor Illterventol: .civil de .Gaerr& 1. Marina '1 ele)
iP.J'OteCCIOrado ea.~
VUE.TAB AII 8BBVIOIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado de reoonoci-
mientIG facultati~ sufrido por el médico mayor de Sa·
nidad Militar, D. Bartolomé .R.aJDOOeIl Miralles, en si-
tuación de reemplazo por enfermo en Porreras (Mallor-
ca), que V. E. remitió a este Ministerio con eKrito lle 6
del corriénte mes, y comprobándose por dicho docu-
mento que el interesado se halla en condiciooes fle ejer-
cer las funciones de su empleo. el Rey (q. 0', ,.) la'
tenido a bien disponer la vuelta al servicio aetlYO de .
dicho jefe m&lico, pero debieJl'do eontiDuar en situadÓll
de '. reeJQpl&zo for.JOso hasta que le c:onapoDCla ser
colocado, con arreglo a lo pr.eceptu8llo en el art(QI-
\o 3 1 de las instrucciones aprobadas por real ordeo
de S de junio de 1905 (C. L. n6m. 101).
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimientb
., demú efectos. Dios ¡uarde a V. E. machoa dOs.
Madrid 18 ele diciembre- de 1917.
-
urmo8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha serndo
conceder el retiro para Burgol, al ayudante primero
de la escala de reserva retribuida de la brigada de
tropal de Sanidad Militar, D. Manuel González ,Re-
bolleda, por haber cumplido la edad para obtenerlo,
el dla 8 de diciefll:bre; disponiendo, al propio tiempo,
que por fin del corriente mel lea dado de baja eA el
Cuerpo a que pertenece. '
De rear orden ro digo a V. E. para IU conOCimiento
y finel conllguientel. Diol guarde a V. E. muchol atio•.•
Madrid 18 dt diciembre de 19 17.
Cuan
Se60r CapitiD general de la sexta reg~n.
Seftorel ,Prelidente del Consejo Supremo de Guerra .,
Marina, Capitán ,eneral de Ja primera ref~n e
Interventor civil de Guerra y Marina y de ,pro-
tectorado en Marrueco..
MATRIMONIOS
Julián Martloez Eiriz, de la cuarta compa6la, a la
segunda.
Francisco Mu60z Veluco., de la liptlma compa6fa,
a la sexta..
CcJadudGreI ..tomovDbta
Cabo, Juan 'i'fiez Solís, de la segunda compaAla.
a la ambulancia iDootada de la primera regi6n.
Conductor de 2.-, Jo~ Guerra Atalaya, de la ambu-
lancia mootada de la primera regi6n, a la seJUD-
da oompa4fa. :,
Sanit8rio. pradicaDte ele lefIIOda
Ramiro Alonso, de la sexta compálUa. a la primera.
Mzdrid 18 de diciembre de 1917.-Cierva.
.Excmo. Sr.' Accediendo a lo solicitado por el
médico segundo de Sanidad Militar D. Mariano del
Prado Lara, ~n destino en la Comandancia de tropas
de -Intendencia de Larache, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por ese Coosejo Supremo
se ha servido concederle licencia para contraer matri- '
monio con D.• Maria de la Concepción Tapia 'y Gaya.
, ,De real orden lo. digo a V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos atios.
Madrid 18 de diciembre de 1917. "
'Coa...
de Guerr& Yo
R..l4d4. ,. • dM
c.boI
Juaza OÜV'CllOll BUIl!oo. de la segunda c:ompaAfa, a la.
I isterio de Defensa
cirugía., prácticas del servicio de ambulancias, conocimiento
y manejO del material dc curaci6n y transporte y hospitales
de campaña, esublccido por rcal ordcn circular dc 7 dc abril
dc 1916 lO. O. núm. 82) con las modificaciones introduci-
das por la de 22 de mayo último (D. O. núm. 114), en cl que
dcben cesar los médicos primeroS'que lo siguen cn el hospi-
tal militar dc Madrid-CarabanclÍeI, y los quc con destino fuco
ra dc las plazas respcctivas lo siKUcn cn los hospitales dc Sc-
villa, Barcelona y Zaragoza, con arrc¡lo a lo dispuesto en cl
apartado cuarto dc la primcra real orden citada, y correspon-
diendo designarse los que han de substibúrlos y concurrir al
próximo medio curso que dcberá comcnzar en los citados
hospitales el dia primcro de tcbrero, el Rcy (q, D. g,) ha te-
nido a bicn disponer quc los Capitanes cencrales dc las rc-
&iones, den las órdcnes oportunas, para quc a tenor de lo dis-
puesto en el mencionado apartado, los inspectores de Sani-
dad Militar de las siete primeras regiones y jefe de Sanidad
Militar de la 8.·, propon¡an los médicos primeros que lo han-
de seguir, cuyas propuestas deberán estar en este Ministerio
antes del dia 10 del próximo mes de ~nero.
Es asimismo la voluntad de S. M. que en las re&iones don-
de sea posible, se propongan con preferencia los médicos pri-
meros que asistieron a la secunda mitad del curso de 1916
a 1917.
De real orden lo di20 a V. E'l.ara su conocimiento y de-
más efectos. Diol guarde a V. muchos años. ~drid 18
de dicicmbre de 1917.
ClaVA
Coa••
Sd\ores Capitanes ¡enerales de la IC¡UDda, cuarta, lexta y
octava re¡toncs.
Señor.••
CURSOS DE RADIOLOolA "-
Excmo. Sr.: Para el cúrso de Radiolo¡fa, Radiograffi, Ra-
dioscopia y Electroterapia, que en el hospital militar de ur-
gencia de eíta Corte dcberá comenzar ell.O de febrero pró-
ximo para termiaar el 31 de mayo siKUiente, conformc a lo
establecido por real orden circular de 10 de septiembre de
1910 (D. O. núm. 198), con las modificaciones introducidas
por la de 22 de a¡osto de 1912 (D. O. núm. 189), el Rey (que
Diol KU4l'd~l ba tcnido a bien disponer, que por 101 Inlpec-
tores de "'an dad Militar de la 2.., 4.- Y6." re¡iones y jde de
Sanidad Militar de la 8.- se propon¡a a cite Mlnilterio por
conducto de los Capitanes generales respectivos, un médico,
primero qUe cada uno de ellos elegira entre los que lo lollci-
ten de la reat6n, para lepir el curIO mencionado, debiendo
utar In.propuestas en' este Minilterio antes del dia 10 del
pr6ximo mu de enero.
De real orden lo dl¡o a V. E. para IU conocimiento y demú
dedos. Dios ¡uarde a V. E. muchol aftOI. Madrid 18 de
diciembre de 1017.
DESTINOS.
Excmo. Sr.: . El Rey "(e¡: D. g.) ha tenido a' bieQ
dispoñer que las clases e Individuos de la bri~ada de
-tropas de Sanidad Militar, comprendidos-en la Siguiente
relación, que da principio am el cabo Juan Oliveros
Bueno y termina con el sanitario practicante de se·
gunda, Ramiro Alonso, pasen a servir los destinos
que en la misma se les seftalan; debiendo causar
el alta r baja respectiva, para la revista de oomi-
sarioO de próximo mes de enero.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimientO
'1 demás efectos. D)os guarde a V. E. muchos alios.'
Madrid 18 de ditiembre de 1917. QuVA
~res Capitanes generalcl de la primera. segunda,
cuarta, sexta y ~ptima regiones.
SdIoc Interventor civil de Guerra y Marina y del
,protectoraelo lID M&rnaec:os.
7t2
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DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito, 'lue v. E. dirigi6 .
a este Ministerio en 13 del mes prÓXlIllO pasado, pro-
poniendo para que desempeñe el cargo de observación
en las secci.OQCS delegadas del grupo Oriental de la
Comisión mixta de reclutamiento de Canarias, al ·m~~
dioo primero del Cuerpo de Sanidad. Militar D. Justo
Vázquez de Victoria. el Rey (q. D. g.) se ha servido
apro:bar la referida propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCImIento
y dems efectos.·. Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 18 de diciembre de 1917.
CIERVA
SeflOr CapitiD general de ,Canarias.
INVALIDOS
Excmo. Sr.: En vista del expeditnte instrufdo de la Capita-
ola generaJ de la primera región, a instancia del JtU3rdia civil
retirado, Se¡undo Torres Gascón, en justificación de su dere-
cho a in~reso en ese Cuerpo, y resultando comprobadO que,
perteneciendo a la Comandancia de Cuenca, puó concentra-
do a la de Jam en 5 de dicie'mbre de 1915, y al regresar de la
concentracIón en 26 de enero de 1916' con un !largento, en-
contraron volcado un <'Uro en la carretera de Taraneón, ayu-
dando a levantarto, y al desengancbar la aballena recibió una
pernada en el abrazo izquierdo y haciéndote caer sobre el de-
recbo, le produjo la rotura del húmero, motivo por el que
fué declarado inútil para el servicio. por padecer fractura del
húmero derecho, sin consolidar, y parálisis radial del mismo
lado, el Rey (q. D g.), de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de: Ouerra y Marina, ha tenido a bien con
cederle el ¡n¡reto en Invilidos, una vez que la inutilidad que
prcscnta es permanente "f le baila incluida en el art 4.°, capf-
tulo 5,° del cuadro de 8 de marzo de 1877 (C. L n6m. 88), J
en tal virtud, raulta comprcn4ido en el art. 1.0 del rqlamcn-
to de cae Cuerpo y Cuartel, aprobado por real decreto de 6
de febrero de 1986 (c. L núm. 22).
De real orden lo di¡o a V. E. para su conocimiento 'J de-
rnAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 19
de diciembre de 1917.
caa".
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartd de luviUdos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. CapilAn general de la primera región e InterventQr civil de
Guerra y Marina y del Protectorado en Manilecos.
RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.; oHal~dose justificado que los indivi-
duos que se relacionan a aontinuación, pertenecientes á
'os reenípl!lzos que se indican, están comprendidos en
el art. 284 de la vigente ley de reclutamiento, el Reoy
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan a
'os interesados las cantidades que ingresaron para re-
ducir el tiempo de servicio ~n filas. según cartas de pago
expedidas en lu fechas, con los números y por las
Delegaciones de .Hacienda que en (a citada relación se
expresan, romo iglÍalmente la suma que debe ser rein-
tegrada,. la cual percibirá el individuo que hizo el
depósito o la persona autorizada en forma legal, segúD
previene el arto 470 del reglamento dictado para la
ejecución de la. ley de 11 de julio de 1885. modificada
por la de 2 1 de agosto de 1896. o
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos ado•.
Madrid 18 de diciembre de 1917.
, C«UVA
SeftOres Capitanea generales de la prunera, segunda
y tercera, regÍoODes.
Se60res Intendente general militar e Interv~tor clvil
de Guerra y Marina y del,protectorado en Marru~••
ha.11-. .. 1& ..........: ~ •••••
•• la c. ...
..... '11.. ...
¡ce''''0 la eana ps4alJlia 11. A60 .. .... • .....
0-1-
c.l'Mha"I .n..-.n rnao. ¿IoIft.uGIWO.......LOI-..oLU'fAl • II::::1-==---=IIfIIl-__==-:l-_...z::::I.r:Il
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BI.. 5teI Ofe••••••••••. 1'17 Máida •••.•. Badajol ••••• Badajos, u .••
FrancilCo P&D1qa. Sú-
chel. •••... .• •• . •. • 1'14 !AJU_Ia. ••..• Ide••••••. ~rr., l' ••••.
A'ltoalo MOI.les SOlll•••• 1"4 MODtiDc:bea••• Ctc:erea •••• aceres, '.s •••
ltJ milmo •.•••.••.•••• , • •
JOI6 Muf. Lópei OrOlca. 1917 Vi:~T:~:; .~~ Guadalajara . Guadal.jua, 17
JOl6 Lara BujalllDCe.••••• 1911 Rute ••.•••..• C6rdoba .••• Lucea., 2) ...
AntoniO Gucla Maeatre •• '916 ~yam.nte.••• Hue1n ••••• Huelv., 25 •••
. Cumbres U.- Valverde de J
Rodr1eo P6res Vilquea •. 1916 yores.••••.• Idem. •••••• Camino, .6.
Lula Dial Plu•••••••••.• 19'4 Atmerfa••••.• AIlDerfa. ••.• AJlDerfa, a9•..
Vicente Giner JuliA ••••• 19'7 A1boraf...... Valeucia... Valencia, 41••.
Prancisco Aaa Lahoa .... 1'14 VaJeDCI!l ••.•• tdem ••••• dem, 43 •••• ·
....Vil. Viler ••.•••• 1'14 uartdePoblet Idem •••••• ldem ••.••••.
........ 1lea1 VUata •••••• '917 "aleuci•.••.• Idera....... dem •••.•••
Manuel Real Palanca•••.• 1'1' dem ••.••••• Idem...... de••••••.••
Fraac:iKo Pha Qailes•.• 1'1' ~ncuera •.•.• Idem ••••. 'tiVl. 44 ••••.
J- JuaD SaDtooja•••.••• 1917 "Iicute •••.• Alicaate •••. AJi~aote,4'.••
ADdr6I Menor lIartlna •• 19'7 VUlena....... ldem....... Idem •• • •..
Aatoaio Vcrdd lloreDo•• 1'141Pia0ll0 ••••••• Idem •••.•• (de••..••...
Viceate PUTCS Croveto •• 1914 ~cante.••••. Idem ••••••• Idem .••.•.•
Rafael Scp6 Belda. ••••• 19'7 dem........ Idem....... dem •••••••.
JIWl Oomenecb Ortol!... 1917 ~coy •••••••• Idem •.•••.• Aleo" 49•••••
Vicente Laporta Mira.... 1'" ldem •.•••••• Idem....... ldem •.•.•••.
Luis Botella 1lIartfn •••••• .J'I' dem •••••••• Idem...... (dem ••.•••••
Francisco B1anes Pascual. 1917 (ctem •• ,.... Idem....... dem .•• ; .•.••
Enrique üta1ina 'ord!.·. 19'71."Il1'O de AIco11dem ••••••• Idem ••••••••
f
osi lloreDO MinUe_. • • •• 1", Noveldli... • Idelll • • • •• •• IOrihuela, So .
_ Boomati llllia •..•••• 1914 !Santa Pola. ••• Idem ••••••• IdeaD ..
U8D Moicillo 1I000t~ • • •• 191~ MODtealegre.. Albacete .• lHe1lID, 56•••••
6 febro. 1917
•• eaero. 1914
3 Cebra •. 1914
11 Dobre. 1'15
2C) enero. 1917
• 4 mayo. '917l' Cebro. l,i6
30 enero. 1'16
4 Cebro. 1'14
21 mayo. 191'
3 febro. 1914
30 enero. 1'14
20 idem. 1'17
'. (ebro. 1'17
11 enero. 19 17
7 febro 1'"
13 enero. 1'17
2& Id~m. 1'14
13 Cebro. 1'14
24 .'yo. 1'1'
7 Iebro. 191'
7 idem. 1917
7 idem. 1'1'
7 idem. 1917
14 ldera. 1'1'
2C) enero. 1'1'
a8 ldrm. 1914
17 Cebra. 1'1.
6.s Badajo••••
141 Idem ••••••
1 ac:erca •••
'~7 Idem .....
125 Guadalaja-
ra ••.•••
146 Córdoba ••
300 Huel.,••••
ISO Sevilla .••
1 Almerfa .••
33 Valencia••
100 Idtm .••••
66 (dem ••••.•
13a Idem••••••
8o~dem.••••
117 I~m ••••••
232 Alicante•••
'1561dem .; .•
4& IdUs •••.•
177 1dem •••••
101 lcIem. •••••
14.' ldem •••••
166lc1em•.•.•.
.... Idem •••• ,
14S ldem •••.•
246 (cIem ••
141 Idem •••••
U Ideal•.•.•.
161 AJbacete ••
1.000
.soo
500
250
1.000
500
1.000
1.000
2.000
500 ~.
SOO
·5oe
500
!oo
1.000
SOO
SOO
1.000
1.000
500
500
1.000
SOO
500
500
SOO
1.000
500
II-*'d l'... cUciemln'".,.,.
© Mims O de D e sa
D.O.úa_ 20 de di.c:JembIre ele 1917 763
Ellcmo. Sr.: HalUndose justificado que losinclivi-
clUOl que se relacionan & c.ootinuación, pertenecientes a
los reemplazos que le indican. esUn comprendidos en
el arto 284 d~ la vigente ley de reclutaDuentO, d .Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que It devuelvan a
ros interesados ,... cantidades que ingresaron para re-
ducir el tiempo de servicio en filas, le~6n cartas de pago
expedidas en las fechas, con los números y por las
Delegaciones de .Hacienda que en la citada relación se
expresan, como lruálmente la suma ~ue debe ser rt!"lD-
tegrada, la cual percibirá el indiViduo que hizo el
lIepólito e la persona autorizada en forma legal, según
prtVieoe el art. 470 del re¡lamentlO~ para la
ejecuci6n de la citada ley.
De real orden lo digo a V. E'. para .. -.cimiento
y d~s efectos. Dioa guarde a V. E.......601.
Madrid 18 de diciembre de 1917.
QayA.
Sel'lOres Capitanes generales de la euart.. 4pia" Iellta
Y ~ptima. regÍODes.
Seliores Intendente eeneral militar e 1~_t8r civil
de Guerra y .Marina y del Protectorado _ Marruecos.
lilI 1... ,..11'& .....1 haaI Plrn'O •• .,...vsao....Ift.... Del...... q_a.~,. el." el ........cla b....r
KOIIBILD n LOS JtSCLUT.AI 'l!. cana q.. upW16 retll-'1: de realll'" 4epqo ....,.. cm4ao ¿71ID"'.seDW 1'fO~ol. ~ ... .uao ese .... P.-..
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Antonio bquiezodo Edo•.. 191~ lBarcelona .•.. Barcelona•.. Barcelona, 61 24 enero. 1914' 2291 Ban:el••a • SOO
Vicente Uopis Quijada •. 1915 ldem •••.••.. Idem •••.••• fiem, 62 ••••. 28 ~unio . 1915 19 Ide......... 500
Jo~ Maria Amorós Enrf-
Jd!m •..••••• Ideas ••••••••. 3 CeblO. Idea......quez................. 191~ Idem •••.••• 1914 56 500
JOÑ Urgell CaIM •• Oo •••• 191~ dem •.•••••• Idem .•.••• Idem,63 ..... 26 enero. 191E 148 Idem ••••• 1.000
Juaa Hospital Garriga .•.. 1914 ~dalona.••.• Idem .••...• Idelll .•.•.••• 30 idem. 191~ 100 Idea •••.• 500
Luis Cas.. Basa6 •.•.•••• 191~ lsan Viceatede
Llavaneru. Idem .••.••• Matar6,64 ••• 22 idem. 191~ 193 Idea ..... 500
Gin& Padról Rald6s •••. 1914 !Masnou •..•.• Idem •••... dem. ~ ~ ........ 9 lebro. 191~ 242 Idea .•••• 500
L~ Ciato Pala .••••.•••. 1914 Manreaa •.••. Idem ••.•••. lManrea, 66 •• 30 enero. 1914 73 Idea ..... 5"
anue: euamitjaaa Casa-
IQlot, 71 ...... Ger.na •..mitjana •••.••••••••••• 1917 Olot ••.•••.• Gerona •.••• 30 mayo. 1917 12 500
Andr& GeDiuI VeDrell ••• 191~ !Selva •••••••• Tarracona •• T.rragona, 72. 9 Cebro. 1914 67 Tarrapaa. 500
Jaime GeD~Boronat•••••• 1914 NulJea........ ldem ........ Idem ••..•••• 13 idem. 1914 111 Idea .•••• 500
Salvador AlimbauAmpoata
-'914 RiudecaAas ••• Idem ••••••• Tono.., 73 ••• 6 idem. 19 14 17 IdelD••..•• 1.000
tl~ Bau Roll. . • •• • .•.• 1916 !Tortoe•.•.•. Idem ••••••. Idem ........ 15 idem. 1916 69 Idea ••••• 2.00e
os~ Dom11ll0 Gendr~ •••• 191~ ~dem ......... Idem ••.•••• Idem ••••• ; •• 12 ldem. 1914 '1 Idem .•••• 500
mtlmo•.•••••••.••••• • • • • 27 agolto .915 145 Ide•••..• 2!jOEl mismo•••.••••••••••• • » » • 8 ldem. 191E 186 Ide•••••• 2,50Ma'1uel lsq_lttdo Hernan-
lBur,O deO.ma S.ria. •.•••• !Sorta, 90 ••••• JI junio. 191! $c:Jria.•••••. eso •• ••••• _•••••••••• 1914 71 Seo
Pedro Tuclela MarUn~••• 191E Agreda.•••••. fdem ••••••• Idem ••••••.. 8 C~bro. 191~ 39 Idem ••.• ,500
~tolllo Carnero TinlO .•. 1915 Bilbao.: ..... Vúcaya ••••. [BUbao, 86 •••• 18 enero. 191! 132 Vbc:aJ..... 5"
DaDIt'llilardóll C:;6m~••• 1917 Isan Roque de
Slatander. • TorreJa1'eca,l~ 216 Santaeder.Riomiera ••• 31 mayo.. 191' SOO
~edro Herrera Stll ...•.• 191' M1enlo••••••• Idem • • •• •• delll ••••. ~ •• 13 Cebro. 191' 90 Idem.•••.• SooManuel Vldal Chll16n •.•• 1914 Zamora .••••. Zamora••••• ~alDora, 96 ••• 2. enero. 191~ 53 Zamor•.••• 1.000
IfraDClacl) Pellalol. Rayn.l. 191' OYiedo •••.•• O.iedo ••••• Oviedo, 100 •• l' rebro. 191' 1'68 O.ledo ••• 500Lull Pire, "arQu~l. • • . .• 1917 (de•.•••. oo. Idem .••• •. dem ••.•••.• IJ htem. 191' 9' Ide....... 500lo~ Rlafto Vilil .••••.••. 191' Pola de Siero • ldem •••.••\¡C.DC"deOol.,
101 •••••••• 11 lDayo. 191' 224 Ide•••••. I.GOO
Fernando Fern4nde. Vep 191' GIJ6n ••..•••• Idem ••.•••• G1J60, 102 .••• 8 rebro. 191' 207 Ide....... ,500F~\ix Murillo P&ea .••.•• 1914 Miranda. ••.•. Ideas •••••.• ldem •• , ••••• 2 Idem. 19141 133 Madrid ••. , 50.
AlltODio Cuares TreJJel •• 19t7 PraYia ••••••• [dem ••••••• PrnJa, 103: •• 14 idem • 1917 53 OYiedo•••• 1.000
Madrid la de diciembre de 1'1'.
-
Excmo. Se.: Vista la instancia que V. El. cuu'ó
& este Miniaterio en 28 de noviembre 6ltimo. pro-
monda por el cabo de ese Cuerpo, Agustfn Vi-
cente HerúDcla, en. 16plica de que se I~ ÓOIldda
lID 'afio de Pl'ÓCroga a la licencia que se le otorF
para la Rep6bli.ca Argentina, por real orden de 29
de diciembre deJ aAo pr6xiDlO pasado (D. O. DÚme-
ro 294). el ~ (q. D. g.) ha tenido a bien acceder
& lo 1I01icita~ por el recurrente, con arreglo a lo dis-
puesto ea el articulo 87 del regbmento de ese Cuer-
po ., Cuartel, aprobado por rw decreto de 6 de
febrero.le 19e6 (O. 1:. n6m. 22).
© Ministerio de Defensa
De real orden la dilO a V. E'. par CJelMCimieDlill
'1 demás efectos. Dios guarde a v.. E' 608.
Madrid '17 de diciemMe deJ917.
I
Se6orODmaodante general del ClIerpo r. tlurtel •
InQliclos.
Seti« Intenentm a.n de l;uerra: ~ ..... ti. 'cf4
'Protfttorado ca 'hbnueooL
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trealdeDCial .ADulado~ R. O. do la Prealdeacla del ConseJo de Mlniatrolo w
I CoaIejo do Eatado. • •• . • •• •• • •• •• • del CoDMjo OrdeDaIID •••••• . 1.500 de 20 de noviembre anterior.
. ~eMiDlatroa .
2 B1IIJOI.-MembriUa d. Lara.. ••.• .0 de la Qo:¡ Cartero•.•.•••.• 400 Cabo •••.• • • Pedro Porras Rom4n ..•..• 50 1-11·19 •
J IdeJil.-De SedaDo a .La Piedra..... bernacl6a PeatdD........ 750 Sar¡ento •. Para la na. .. Elpidlo RodrIgue¡ easlrillo. 34 2-3-7 •
4 Oceree.-LoAr de la Vera........ Dr6n. eral· lcartero .•••••••. .. OtrO•••.•• ldem...•••.• .. Fermln Sortega Solano .... 40 2-7-20 ..
: Caaaria•• -Santa·UnulL.......... Cor reoa Idem ........... Soldado ••• .. Allredo Castillo Gaspar .••• 40 4-4-27 •
¡.
150 I~ OucnCl.-Oe Naharro a El Pkuo.. Tc Tele¡ñ- Peat6a .•••.••• 700 Cabo .••••• .. .. Aaiceto Bellot Crespo •..•. 44 7-2-12 •¡ Grauda.-De Alm"}ar a Notaa.. . os.Secdón dem •••....•••• 200 Soldado ••. I .. Francisco Miranda Miranda. 51 1-11-0 •
I ldem. -De Albuilol a ~lboDd6n.. • • de Correoa Idem ••••.•••••• 500 Sargento. Licenciada •• I Igoacio Garcla Fuentes .... 48 6-0-0 4-3-6
9 ldem.-V&ee 8enaudaUa.••••••••• Idem .•••••• Cartero .•••••••• ISO Otro.••••• Para la rva•. • Salbino Lamo Ateacia., •.. 31 8-5-27 I
o Glllp6Jcoa. - Vl1lalraacL •• . • ••• • •• Idem....... Ideal •••.•••.••• 500 Anulado por ba~ sido elevldo a Estafeta, se&dn R. O. de Go
I Hueaca. -De Pouano a San R.OIDÓ
bernaciÓD de 31 de octubre dltimo.
ldem ....... Peet6D•••••••••• 6.- Cabo•••••• • • Beroardlao Sarasa Orasa ••. 43 1-1-27 I
2 ~.-eUDaS •••••••.•••••••••• Idem •.••••• Cartero ......... 400 Sargento •• Licenciado .• • Angel Prieto Otero•.•••••. 48 6-0-0 4-2-7
3 Idem.-Vep de ..lpI........ : ... Idem.•••••.• Idem ........... 200 Otro•.•••• Idem •••.• :
·'
Matl.. Garcla GoaJ{Je¡ .... 33 6-0-0 2-11-6
.. Uricb.-De Due11a a AlulJaryAltee Idem •.••••• PeatóQ ••••.••••• 750 Otro•..••• Idem .•.•••• • Pedro Camats Regada ..••. 46 6-0-0 4-0-6
¡ Idem. -IIaIel1l •••••••••••••••••.• Idem ••.•••• Cartero •••••••• 100 Otro .••••• ldem ••.•••. • Magit Andet Sonet .••..•.. 45 7-0-13 1-2- 0
6 Oviedo.-llalo,,· •••.•••••••••..• Idem ••••••• IdeíD .•••.•••••• 100 Soldado... .. I Jos~ Rodriguel C.nel .••.•. 56 2-4-8 I¡ Sllamaaca. -PalolDarea............ [deDl ••••••• We.•••.•••••••• Cabo••.••• • \ JOI~ln de Diol Siachea ... 34 2-4-28 )150 •
J IdelD. - De Sando. Vm..dardo •••• IcIe1D. ••••••• Peat6a ........... 3So Otro •••••• .. . .. Ag tln GoniAlel Pacho ..•. 33 1-1\-13 I9 Teruel.--De Troach6a a Vlllarluen-
o Tofeei~:'::R~i d~ ~.Vt~~: :~': : Idem ••••••• ideaD ........... 625 Soldado ••• • .. Joaqufn Lecha Asensio •••• 41 3-8-21 •IdelD ••••••. Cartero ......... ISO Cabo ••••• • I J~io Morales Vellido •.••.• 44 5-7-23 •
OrdenaDl1 ele 2.a
- c1Me •••.••••• 7S0 ~ento •• Ucenciado •• I ~08~ Bucli Fortu¡?;' •••••.•. 42 6-0-0 5-2- 1
ldem ••••••••••. 750 Otro...... Idem ••••••• .. alme Daslleoda ag~s .•.•. 36 6-0-0 4-5- 1
, . rd Sccd6.................. 750 Otro...... ldem .•••••. • aClel Morilno Perlles •••. 40 6-1-20 4-1- 2
I Eatad6D CeDtro de Tel..,.rol de d'-Tel~ Ideal •...•..••.. 750 Otro•.•••. Idem .•••.•. • Mariano Garda Alcalde•... 31 6-2-20 4- 1- 0
Bare.tloal•••••.••••• , •••••••• e I f~ 11'&- dem 11 •••••••••• 750 Otro •••••• Idem •. ~ •.•. • F10rentfQ Zaragoza Sancho. 31 6-0-0 04-0-4
........~ Otro ..•••. I~em ••••.• I Miguel Lluch Freixes•••... 6-0-0 04-0-1I .......... 7SO 14~............
..::: Otro...... Idem .•••.•• • Jo~ Jlm~Qel Marlfn ••..•.•, 35 6-0-0 '-9-6~Idem ••••••. , .,. Otro•••.•• ldem........ • I Manuel MonCort MarUne••. 53 6-0-0 3-3-28
'Idera " "It'" 1,. 75° Otro •.•••• Idem •.••••• • Miguel Herdndel Ribes •• 34 6-0-0 2-1001
2
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38 I~-2-20 1 •
42 6-0-0 2-10-6
54 '-11-21 •
48 1-10014.
47 • 2-1-27 •
35 11-2-0 I •
47 18-5-15 17-0-~8
]6 110-6-91 t
64 7-1-21 t
40 3-0-13 •
4S 6-2-2 5 •
52 4-0-8 •
42 3-cr8 »
47 10-0-3 4-0 -4
4,J 3-8.'91»
61 ,J-5-7 »
36 2-9-8 I •
51 S-100241 t
30 S-lO-U t
32 l-O-] •
46 ,-11••81 t
32 12-I1-~~I»
!='
IlONDIOlONIlS ...." Ip
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Al'08 D. CWU'AJ..
~I~I~II~I~I~·I
MOIl8....
Manuel Rodrlguel Guti~rreJ
Bernardo ArJoDa Labonla ..
Emilio RodrfgPeJ S4nchel .•
Fernando Navarrete Monte•
Iludo•.•.•....•••• , ..•
Manuel Lópes AI.rcóD •.•••
Pedro del Rey Alarc6D •••••
Mulln Tevu TorDero •••••
MarllD Qnlte Garcla ••••••
Eml11aDo RodrlgueJ Gallego
FloreDcio AloDso Vbquel •
Frandsco Herrera Rub•...t
t
t
t
»
•
•
t
»
•
• 1P'~lix Mota Castro •...•••.
•
mlumolMiguel Valverde Slchkles ••
upr.
..
•
•
»
»
•
•
..
100 IDeaierto.
650 Cabo ....
456•a5IOtro: •••••
500 SaJlelllo •• Licendado••
547.50 Cabo ••••• •
54'.50 Otro.. . •.. t
4S6,'S Otro...... •
911.50 Otro ••..•• Licenciado.. »~F1letoMalumbres FrlDC~..
730 Cabo ..... De m~rito
. dela Patria • OI~ mal Arrivas •• • ••••.
6:JS.75 Cabo .••••• • ADtoDlo Machuca Revuelta.
6)8.'75 Soldado.... t Pedro Palomino Dbila •.••
6,J1.'75 Otro....... t Oablno Marcos Nieto •••••.
6J1.7S Otro....... • UdefoDso Maclal Labrador ..
547.5° SuJ.eDto .. Licenciado. _\ tr=:"GoDaalo Serrano Aguado ••.
547.50 Desierto.
547.50 Soldado 1 t » ¡Vicente del POlO P~r~I •••.
54'7050 Cabo _.Ia::I~p~::::.f » MaDue! Zahillos Gallardo...
t IDesierto.
547.so Soldado .••
,
6,J"75 Desierto.
6,JI,75 Cabo ....
.so Soldado ••.
6,J0 Cabo......
456.'5 Soldado •••
456.2 Otro .••.••
3'5 . Desierto.
'911c1e1D, •••••••••• ~ •••••.••••••••• Idem Idem portero ••••
so Id-.a ••••••••• ',' •••••.•••••••••• ' IdelD........ ItD.carpclo del re-
\ loj •••••••••••Jlt~=.~~.~.~~~.~~l.~~!.;.~.~~':':: Idem ••••••• A=,~~~.=~J
3' (dem ·•• • • • .. • • .. • • • • •• Id•••.••.• '1ItDc:arpdo cIe1 te-
,lM~•••••••••
33 Idea... •• ••••••••••••.•••.••••• ldem •.••••. iGld~da de campo1 .
34 14em. . • ••• . • • . . • . •• •. ••• . • . ••. •. Idem....... Sereao. "•••.••..
35 Idem•.••••••••••••..••••••..•••. Idem .•••••• Recaudador el e
coDtrlbudooa.
36 Idem de B01all0l. -Ciudad Real ••• Ide••••.•.• Guarda de c:aDlpoJ' Dlplltac:i6ft proYlaclal de Ja~D .-Ca-
rreten~\'iDcla1de Be.. de Se-
runa! ~Dté ••••••••••••.••••• C. G. i.al"el. Pe6D camiDero •.•Iltldem• tera proYlaclal del Pi-
lar de lIoJa a ADdlljar • . • • • • • . •• IdelD....... Idan... .. • _.. _
39 updo de l.a mltaDcla e IDltruC-
d6D. de Geraal. -Almorta.. • • • • •• Idem....... A1¡aadl .•••••..•
4O,AJ1IDtam.lento de AlbAIDa de GraDa- Idem Guarda de loa pu-(
, cia.-GRilla.................. ••••••• tCMI ele la lien-a •
411Id.lD' • • • • • • • • . • • . • • • • . • . • • • • •• .• (de••••••.• ¡GUardia mwüdpall
•• Idem•••••.••••••••••••.••••••••• Idem •.•.•.• Sereno••.•...•.•
•, Id.- ••.••••• t'•••• ". • • • • • • • • • • • • •• Idem ••••••• Voa .P'Iblica .•••.
AJcúcil reputI
u,AJUDlalDlento de FueDllaDa.-Clu- C. G. I.a rq.' dor de~ c:ona:f .o ISarceDto •• IPara la na••
daclaal ~ •••••• , . • • •• •• •• •• • • •• l poadeacia••••• t
'311delD de NavallDonl de la Mata.- 1
C6cera••••••••••.•.•••••..•.• Idem. .•••••• Jefe de policia, •••
'4 ldem.. . •• . ••• •• •. •• . •••••. . •••.• Id~m....... Cabo de lel'eDoe..
·ISereDo .Ideal ••••••.••••aJlldem.••••••••• , .•.•..•••..•.•.•. Idem •••. 11. Id-
~ .
l' Idem ., .••• II 11'
611d Id ' lJtmpedndor. .. .J em •••.•••••••..••••••••••.••~. em •••••••
. Ide. •••.••••.••
•71!dem •.••••••••••••••••••••.••••• [dem •••••• 'IGouda pe6D ca-
. .laero. ......."JId.~io~~~~~:..~~ ..~~~~~:~(Idem ••••••. Alr~.~..~I
I u.elOId*rIe . e .."
,1 "t'~~ !~. a 3
I
t
»IfPDDOU o ID"IOIO ....... ea-........ OIlLDO cuaa Procle4.llola. e.
oteel6aaWlU '. - : i s
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. ~&I.,.. ' CONDIÜIONES
.-
0-', lItIalItmo , tir .¡a.ro
-
ua~l" aa
t .Iq.. aunoo ~:r. ' O"...."»....»••ou o URTIQIO . te.....
J
Que .1 deábIo
-
Cuua ProoedlDuIa ... KOJUla •• A1'oS DI
onctbalUlU
.-.... :U
ea 'UI rlIdJeuI . :S[ ...
. Wd S.ul.l. l.plN ".. ....
: : -1:
. . ~
- - - -
-
. .;"-, ~d""'.••••• "'~'l44 AJUlltallllento de AlbaIDa de Grana. CG a ldem ........... 4St,2S Desiertol. 'da.-Graaada •," •••••• ~ •• .'.. ••• • .3. ree· IdeDI •.•••••••••• 45 ,25
. .. Idc!ta •••••••••••• 456,25
Id.m de Paterna del Madera.-Alba- Idem ].ald•. JGuarda municipal 225 ISar¡ento •. Para la rva ••
tlUllllO Antonio Canela C'novas •. 34 2-3-21 •
45 .\e.•.••..........•...-•........ lupr.Ideal, •••••••••.• 225 IDesiCltos. .
.. I~m tSe Granja de B:lcarpe.-UrldJI Idem 4.- id•• ¡Guardia municipal 720
.•7 Idem de SIIl Fel111 de Guixols.-Cietonl •• 11 •••••••••••• , •••••• - Idom ••••••• Alpac:ilm~ • 450 Soldado .• , • • Falix Herrera FerDández ••. 37 9-5- 15 •
f~-O" SS· Otro••.••• Herido en Martirian VUlola Font .•. o. 46 7-0-9 •campafta •• •\ Otro .••••• Jos~ Rom' Pecu1l4 •••• o•••............ 5So • • 48 3-2-27 •~. Id............ · •••.·•••• , ••••••• Idem • "••• "" Idem ".,," •••• , •. 5so Otro •••.• • • Mauricio llltoslas. o•••••• o' 62 2-11-0 •, . , deID.,,,., ••••••• Otro ...... Manuel GeJabert ROl .••••• 2-7- 18Sso • • 37 •ldelll ••••••• ' •••• S50 Otro•••••• • • Miguel Hern4n2 Aliende ••. 33 1-8,26 •
ldem •••••••• ",. 5So
óal.ertoa.
4' l ................................ Idem ••••..• Intenelltor delmatadero•••••• " 400
5- Idea .•••••••.•• '7 •••••••••••••••• ldem ••••..• Portero del Id. •• 360 Cabo .••.•• • • Marcelino·ArnaulI Fuste O" 40 3-0- 0 •SI Id............................... Idem ••••••• Conserje del ce-
meDterio, ••••• 600 Sarpto.•• Licenciado•. • Federico Canta Angelet .•. 42 6-0-0 2-3-5li......·········· .J6o Cabc> •••••• • • Miguel Galve Garcla .,. •. 40 2-11-12 •Ide••••• "•••••• 360 Soldado ••• • • Juan Riera Servia ••••••• ,. 56 6·8-4 •
~de. .••.•...••.•.•.••..••..••••• Id ldem ............ 360 Otro •.•••. • •
{uan Camailas Altara .••••. 59 5- 1-7 •
J' em ••••••• cIem ••••••••••• 360 Otro .••••• • • os~ Frfgola Pericot ••••••. 41 4-6-8 •de••• , •••••••• 360 Otro••.••• • • ~ime Geron~s Balmatla •.• ' 56 4-0-0 •
IdeID ••••••••••• 360 Otro•..••. • '.
omú G6ell SaJa •••• o•• o 62 2-10-6 •
SI Id.... -J.e.guudo de ConlumOlo •• Idem .•••.•• IFiel de •. - ••••.• 600 Desierto.lCobrador ....... 600 SoldJIdo ••. • • SiDlón Serrano Blasco •••.• '36 3-0- 2 •
S. 14...... , •..•••••. , .•.•.• , ••• ; •.•• Id~ • . . • • •• Idem. •••.••• I • , 600 Otro ...... • • Gabriel Taltavull Cho-vas', •••••••••••...•..• 34 1-9-25 •
• Fiel de ·2.·...... 500
..
....
Idesa ••••••••••• 500
dela ••••••••••• SOO
delD ." •••••••• , S04t
.
dem•••••••••••• Soo
U .._.................".......... Idela •••••••
adem ••••••••••• 500 DalertOl.
deal •••••••••••• '5"
, , d............. Jeo
Idea •••••••••.• 4:IdetD ••••• '" "••• idem • , •••••• , •• 500Ide!! ••••••.•.•.• 500 ,1 I
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~1WOYA. Lu reda..doaes por en'OI' ea la duifi<»d6D penoul, delMria teta. cateada en cate lIinlaterio ute. del d1a 6 de enero próximo.
M.drid .1 de diciembre de 1'17.-ltl.Sublecretario,IJk""t14 A,..,...
I I ¡~I OONDlCION18 laIDOlUüMde..... IUSLI)O. ~I~ , = ........t D.....CU o I.VICI. ....... ............
--
~ .......... ........ C1A....6I.l, AIOB D&.......1II1Mu ...... ~ 11
.. .-ndIIUi :11. .... lmWt
..".. lIII .. ••
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- -- - - -
- Auxillar de fiel •• Cabo .•••• Arturo l)Qnatin Soler .••••. 48, "50 • • 2-10-14 •
Jdem ........... "50 Soldado .•• • • Antonio Galleeo Santos••. S9 11·6-16 •
I Idem .......... "50 Otro •••.•• • Francisco Gil Font •••.••.• 41 3-4-11 ••~dem ••••••••••• ..So Otro••••.• • • Juan DurAn PIJna .•••.•.•• S9 )-0-5 •
_lAJUntalDleato de Su Fellll de Gui- C. G..... rq. ~dem •••••••• ; •• ..50 cro...... • • Acisclo Rlvas Mor~••••• :. SI 2-4-0 • •xol..-ael¡urdo deCon.umos .• IcIem .............. 450~de- ............ 450
Idem ................ ..So Deaierto..
Idem .:•.••.•••. 450
-.. ~ l.sem ........... 450
51 -:talDlento ele PaDiJa.-ZaraeoA IdaD S.- id.. Gurda municipal 4S6.~S Soldado ••• • , • HUario HiEuens Gard•.• 39 2-6-23 •
.. I ~e Si¡Qes.-ldem •••••••••• Idem ....... Guard. de montes
'1 propiededes. 300 Desierto.
S9 Idem de Luc:eDI.-ldelD••••.•••••• Idem' •..•••• Al¡uacil.vOJ pdbli-
ca .................. 547.50 Sar¡ento •• Uc:eDclado •• • Babil Asenah) Gaspar••..•• 5'7 9- 1- 22 2-11.0
60~~4~~~~••~~ ••~.~.i~~::: Idem .••.••• AJraadJ .••.••.•. •
lo.aertoL
,
'1 deID de AImoc:hllel.-ldem •••.••• IdelD .•••••• Ideal •••••.•.•.• •,. lcIeaa de Almoo.eld de 1. Cuba ..
-Idea .........."......................... Idem ••••.••. Id~ •••••••.••. •
'S .~ de Aaua~.-Idem •.•••.••• ldem ••••••• Idea •••.•.•.••• •
64 Ideal de Lec:era.-Idem •••.••••••• Idelll •••••.• Idem •••.••.•••• • 'Soldado •• • • Francisco Aan.r Gómel •.. 61 :a-S-II •
'S Idea de Monera.-Idem •••.•••••. Idem ••••••. Idelll ••••••••••• • ¡~rt~.t6 Idena de MOJUela. -Idem ••••••••. ldem •••.••• Idea •••••..•••• •., Ideat de Alb0rt6n.-ldem.•••••••• Idem ....... Idem •..••.•.••. •61 Idea de V~.drid.-Idem ....... Idem ••• :"'••. (dem •••.••••••• •
"
Ideal de ar de 10. Nanrr08.
-Idea ••••••••••••.••.•.••..• Idem ••••••• Idem •••••.•••.• •
,. A~~~~~~ ••~~•• ~~~~~.~~.::-: Ideal ••.•••• Gaarda municipal 54. Sold.do••• • • 8eDj.mln Mulet Fuste.••• 3~ 1-2-'4 •
Id..de MediaDa de Anión. -Idem. ldem •••••••..••. 5"5 Otro ...... • •
Fausto MaiDar Binchea ••.. 38 )-0-) •
,a Idem ••••••• ldem. ........... ~ •••• 545 OeRierto. ·,. Idem de Henl... -Locrofto•••.•.• Idem ••••••• AlpadJ peatón •• 360 Cabo •.••• • • Creacenclo VWaverde Bartolom~•••.•.••••••. t.·· 42 3-3-26 •
.,.~~ de l.-Instancia e InAruc- Antonio Lorenao Lópea ••.• 21'11·22
: de Saatla¡o.-COrua••.••.• Idem l.-id.. AJcuacil •••.•••.• 600 Saf'lC!llo •• Ucenclado .. • S:a
4-2-,4
,. ldeIa m~idpal de Suta Brfc1da.
--:CaDarla•••••••••••• t •• t •••••• Id. CalWiu. Alguacil portero • • Desierto.r mbmO .. C)OO SUKeoto •• Licen~ado .• • Froil!n Rodrlguea Marllnea. 29 6·2-1 1-4·0Com.-craJ.dc Idem ••....••••. 900 Otro ...... P.r. la rva .• • Alapito Donlire Babiano .. 32 5-4-2 5 •
"
'anta de Arbitrio. de Meuu••.•.••• Melll1a Idem •. . . . .. • •• C)M Cabo ••••• • • Enri'Qe Fuentes Turralba . 53 14-5-'9 •
: .••• deIII ••••••••.••
'"
Otro••.••• • • Ju.n uiDtan. Aranda .•... a' 5-3-
2 7 •
. Idem •••.•..••• 900 Otro ...... • • FederiCO Martlne. Amat .•• 5' 3-4-' •
@
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D. O. 06& 286
IlELAClON Gomiaa! de 101 IDdíYlduOl cuyu iutaDciaa bu quedado (uera de COGCUI'IO por los motlyOI que le apraaa.
Por haber sldo aDulados _ el CODC1lRO los deItla. ca"
aoUdtu. •
Sarcento... • •• Angel Cuesta F..pino••••••••.•••.•.••••.••
Otro•.••..•.• Esteban Olalde Azpuru •••.•..••.•••.••••••
Cabo . • • • • • .. Antonio ~ucbe&Severo .••.•••••••••••••••
Otro ..••••• " Jo.~ Maria Pedregal Ortega •••••••••••••••
Otro••••••..• Joaquln Sordo P~re& ..•••••••.•.••.•••••••
Otro••••••••. Alejandro Biel.. Ramos .•.•.••.•••.•••.••••
Soldado. .• •• Felipe Cordero Blúque&••••••••..•••••.•••
Otro. • . • • • • .• Gregorio U
ea
d6n
tü
Garcla. • • . • . . • • •• • • • • • • • . .. Por nnir (uera de conducto de la autoridad mili_ y ...
Otro. • • •• • ••• Jul!:n Mlra~ a lo... • • • . • • • • • • . .. • . • • • • • . • documentar en (orma. .
Otro•••..•.•• Juh10 Molina San Romin .•••.•••••.••••.•••
Otro .•.•.•••• Pedro' Cejalvo Nú!lez .
Otro•.••.•.•• Manuel Feroindez Robles .•..•.••••.•••••••
Otro•..•••••• Manuel Ballesteros ~nehez ••••.•••.••••.•.
Otro .••.•..•• Francisco Juncos Sonano••••••••••.•.••••••
Otro••••••.•• ~_o~Muño. Reína ••••••.•••.•.•••••• '" •••
Otro•..•••••• Palmirb MarÍlny HiCro .•••.•• ; •.•••••••..•••
Otro•.••••••• Aníceto Hern Camarero•..••.••••.••••••..
Otro••••.••.. Tomis Vilehes OroJ: .••••.••••••.••.•••••••
Brigada .••• •. Jo~ Navarro Jim~nez•••...•.••••..••••••.•
Sargento .•••• F~lix Feroindez Jim~nez.•.••••••••••••••••
Otro.,. ••••••• Oanie! S!ez Castro lo ..
Otro laiIlro VWecu Fra.ac& ..
Otro. • . • .. RaCaellJadó J Sal6m .
Otro••••...•. Demetrio Lópea Martfna .
Otro. • • • . • • •• Prudencio Manleón y Kcbe...-rla••••••••••••
Otro••••••••'. Pedro Acerecho Retes •.•••..••.•.••••••••
Otro .•..••••• Aru.Un BI.seo HemAnde&.•••.•••••••••••••
Otro••.•••••. Ciriaco Garcla López •••••••••.••••••••.•.•
Otro. . • . . . . •. Ramón Carreiio Gracia •.••..•.•••..••••.•••
Otro•••.••... 'o~ Barcia oláz •••.•••••.•.•••••••••.•.•.
Otro.•..•.... JI&1ün lbar Molina .••.••••..••••.••..••••••
Otro ••••••.. , Leovílildo Collado Cort~.. •• . • • •• •• • .••••
Otro........ Atanalio Monasterio Martinez ••••.••.••••.•
Otro•.•••.••• Juan Romero Toleclallo •••••••••••••••.••••
Otro. • • • • • ••• 1016 Suirel .. elar ••••• • •••••••••••.••••••
Otro.. • .. .. .. .. .. .. .. Felipe Riafto lllaiIo .
Otro. • • • • • • •• Julio Hera1ndea Gallado••••••••••••••••.•.
Otro Felipe RodrflUes Miraada••••••••••••••••••
()"tro. • • .• • •. tndaleclo del Rey Glrcla •••••••••••• ',' •••••
Otro••••.•••• JOl6 Nl1t1es Allrteaecbe ••••••••••••••••••••
Otro••••••••• }>edro Mayor s.a .
Otro••••••••• P'raacl!co Cre.plllo Rodriluea••••••••••••••
Otro••••••••• JuaD AloDIO Ba .
Otro. • •• • •• •• ..lUln Martines Gacela •.•••••••••••••••••••
Otro••••••••. Jet4. L6pe1 P'etequla ••••.•••••••••••••••••
Otro••••••••• MarcellDo MarUDa Ron ••••••••••••.•••••.
Otro•••.••• " Juall Rula 1Loa .
Otro••.•••••• \taauel G6n~raMullo)'erro ••.•••••••••••••
Otro••••••••• aaar P~rel QuiDuaa•••••.•.••••••••••••••
Otro•.••••••• Valeatlll lIoDtero Seftorll••••••••••••••••••
Otro••••••••• EDrlque Luelmo Fernúda ••••••••••••••••
Otro. • • • • • • •• oaqulli Dfa. Romero ••••••••••.•••••••••••
Otro•••••• ,.. lI'raDciIc:o RoclrflUa QÓmea••••••••••••.•••
Cabo •••••••• UD GouAles Herdades ',' .•••••.•'••••••••
Otro. • • • • • • •• L.eopoldo Sala. Pueyo••••••••••••••••••••••
Otro••• " •••• 5:ciO Camco~...•• •••••• ••• I ,"
Otro. ~.. ••••• el )Idos SAis•••••.•••••••••••••••••••
Sql4ado...... edoDlo Tejado de Jas Hera•••.••••••••••
..()i:ro lIarda GoaaQea Aia.P'I"U' I •••••• '" • ••• • • • _
/ ()tto••••••••• bm6ll Coma lIillan ~ •••••••••••••••••••.•• Por enCODu.r.e pendiente de c:redeadal.
Cabo •••••••• lIaouelllartfDa Pac:beco ••••••••••••••••••1 '
Otro••• I I • ,.' I..uIa Peao1Jar I.aurl •• I ••• " ••••• I •••• I • •• • • ,
Otro Alberto Rodrlpea Nannal : Por jutifi lltuaei6 ~ al ~deItl
Otro••••••••• AlCouo Son. IíarquiUa•••• ;. ••••• •••••••••• OODOVA lea :: ~adi.c:adoD coate MiDidedn •
Soldado •••••• FratICÜCO lleboUo Lau. ••• •. .••• •••••• •• . • q -, poi' .UI_ICI~'"
Otro•• ~ • • • • •• 1Iaa'ael Rlbe Serra •••••••, ••••••••••••••••
Otro. •••••••• F'raaci8c0 l.ASpc:a l.6Da: •••••• I •••••••••••• I
~ Pedro Gama GonáIes•••••••••••••••••••••1
()tro••••••••• Salvador liada Garda••••••••••••••.•••••. Por e:zc:ed~de la ed-el de 4~ aIos.
~ "" I ,. Tom'- I)p&or Catarret. I '"'' , " I '" '" "
SariatG.•••• rellciaao Gacda CuteJNeaq f '
Cabo , •••••• I Aatomo G6me11I.....: •••••••• ~ ••••••• I •
()tro. .. • • .. .IAntoolo Garda fIeroDa .••••• ~ •• ~ • • • •• • . • •• Por~ ser Uceaciadoe aMollltoa.
SeIdIMIo•••••• Kd......, J'ntaelao Ga.rr.t:a. ••" .
Otre•• , •••• " lIa.rio CiII .atllta • I •• , ••••••••••••••••••
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Soldado. • . • .• Antonio Vil, Roura .••.•••••••.••••••.••••• t '
Otro•••.•••.• JaR MarUn Forl Por no haber prestado sen'icio ea filas.
Otro.••.....• Juan Comas Gafal......................... .
Otro•.•..•..• Juan MoriD Garela •••.••••••••.••••.••.••• Por tener en Iulic:ea~abtolatal nota desrnorable lin
Otro••.•••••• Francillc:o Martines de Pablo •.•••••.•.•••• invalidar.
Otro .•••••••• JaR Romero Gallardo ••••••• •• • • •• • • • • . • .• Por no eltar autorizada por Comisario de Guerra o alcalde
, la copia de la licencia que acompaña ea papel de la cla-
se 11.·
Otro .•••••.•. Jos~ Nl1iiez Moalleó •..•••••••.••.••••••••• Porque el destino que lolicita, fu~delosadjudicadoéea el
. concurso de octubre dlUmo. .
2.- tenien~e det Por carecer.de derecho a obtener destinos de los COIII D-
,.. vColbuot..nollde D. Lorenzo Sabater BoS("h ~ didos en la ley de 10 de julio de 18SS. pre
u .
Soldado. • .• . Renito Argerich Cam.rdom •....••••.•••.•• Por no ler inutilizado en campaii. ni de IUS resultas.
Otro•••••.••. Antonio Rabea Soler. . . . . . • • . . . . • • . • • . • . • •• Por no constar en lal copial de IU licencia .bsoluta, las fe-
chas nec~.rias para su clasificación.
Cabe ••••••••• Diego Pinteño del Pino •.•.•.••••.••••••..• Por no justificar IU lituaci6n con respecto al deatino de Al-
¡uacil del Juzg.do de l.a inltancia de GijoD' (Alicante),
que se le .djudicó por este Ministerio•.
Sar¡ento ••••• Benito Arbeo Mont6n ••.•: ..••.•••..•.-•.•.• Por idem id. y destino de ordelllll%l de Tel~rafOlde Al-
hama (Granad.).
!{M...-I. a Todos los individuos que teng.n derecho a solicitar destinos de l. Administración del Estado COII are-
110 a la ley, ~ las vacantes que en lo sucesivo sean publicadal, podrán reproducir IU instanciu corri¡fendo loe defectoa
que se expresan en la anterior relación.2.' No ~ran en la relación de propuesta ni en la de fuera de concurso, loe 'que, a pesar de tener derecho a 1_ deS-
üoe que aolicilan, no los han alcanzado por haber sido adjudicados a otros que reuntan mú condiciones.
Madrid 18 de diéiembre de 1917.-El Subaec:retarío, Ri&MdtI h .....
l.eladÓll nomin.l de los individuos que han Ildo cluificados en ULTIMO LUGAa ea el conc:uno, .por no haber ejerciclo el 4lti-
mo deatino paca el que fueron propueatol por eate Minllterio. .
Sar¡ento .•••.•••• Santol Buil Morcate.
Sold.do . • • • • • • • .• Lull POlO Tabarell.
Otro Torcuato Gordo Calleja.
IIadrId I1 de dldembre de 1917.-:Jt1 Sllblecretario, Rk."dtI A'.....
..-
DIIPOIICIOJllIII
.... WiM:n....~ ...
,delll c.-.....
DESTIN.OS "
C/reultv. De ardeD delltxcmo. Sr. Ministro de la Guerra,
el penonal de banda comprendido ea la slguieate rel.ciÓn,
, que da principio con el sargento m.eatro de trompeta.J~
Rodrigues Phes y termina con el cabo do trompeta Pedro
GonsAles Váquez, pasarA a continuar sus aervic:ios a los
cuerpoe que en la misma se indican, verifiándose la corres-
pondiente alta J baja en la pr6xima revista de comisario.
Dioa guarde a V••• muchos ailos.· Madrid 19 de diciem-
bre de 1917.
.w.a.la........
üüüs-.'P.
Seilor•••
'R..J.I4. 9111 • eu.
s............ de trompetaI
Joa6 llodrlpez P6res, de la ComanclaDcia de Cellta, al se-
podo bataUón de poaldcSD, ele nue.. a-eadda.
FauIUn'o Mlrtln Caro, del nOveno repmiento montado, ala
COlDlndancla de Ceuta•
"anuell.ul.l.ula, aacendldo,del primer re¡lmiento de ilion-
tarla, al nOvenO re¡imiento montado.
Santos L6pes Garcfa, en ..ltuaciÓD de auperoumerarlo en la
Comudancla de Melllla, al tercer batallÓn de poeldÓll,de
nlleva creación.
Te6lilo GonÁ/ez Vlllafrfa, ucendldo, del primer recllDien-
lo montado, al curto batallÓn de posicióD, de nueva crea-
ción.
Angel Alvarez SanmiUin, .~dido,del Rptlmo I'eI1miento
montado, al quinto bataUÓD de poaldón, de nunoa crea-
ción.
Marcelo Serra Burla, del 11.- regimiento montado, al cuar-
to rqlmlento montado, de nueva creadÓll.
lOR Precedo Ferreiro, 'ICendido, del segundo ~eeimiento
Dlontado, al 1.1.- re¡imlento montado..
Amaacio Infante Pella, del tercer~to de lDontalla,
al 14-- recimieato lÍlontado, de nuna c:reac:i6D.
Leonardo ConataDte Saluar,aac:endldo, del quloto rqiaien-
lo mODudo, al telcer rqlmieDlo de mootaAa.
c-. .........
Pedro AlsaIa bquierdo, del terc:u rqilDienlo IIIODtado, al
primer rqlmlento montado.
Goaaa1o Cinlelos P&eI, aac:eadldo, de la ColIIIDdacJa ele
Lanche, al tercer r'e¡lmietllo IIIOntado.
Eduardo Pu Jlm6Dea, UCIeIldido, de la CoaOlldMela ele
Ceata. al8epDdo repnieDto aoatado.
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era. Bal...ea AvU~, aKendido, del quiDtó regimiento
montad_, 111II1smo. . .
Enrique Pires Jdlvel, uc:endido, del s~pUmo regimiento
Dlootado, al mismo.
1"aulto VadUlo Dorado, del 11.0 regimiento montado, al pri.
mer recíllliento de montaila.
Paulillo Ortega TerAn, ascendido, de la Comandancia de
Tene,iCe. al 11.· regimiento montado. .
Antonio Prieto ROlDana, ascendido, de la Comandancia de
Gran Ca.aria. al cuarto regimiento montado, de nueva
creaci6D. ,
Carloa Oarda 1"emAndez, ascendido, de la Comandancia de
Ceuta, .1 1"- recimiento montado, de nueva creaci6n.
Luía Dial Jim&ea, del regimiento de ArtiUeña a caballo, al.'
eee-- laataUón de potIiciÓD, de nuna creaci6D.
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Hermenegildo Silos Cerezo; ueendido, de la ComandaDci.
de Ceuta, al regimiento de ArtUlerfa acaballe.
Juan Ndilea P~rea, ascendido, del regimiento de ArtWerla
a caballo, al tercer batallón de po8ic:iÓD, de nueva crea-
ci6n.
Antonio Segul Olives, del octno regimiento l1Ioatado, al
cuarto batall6n de posición, de nueva creación.
Aurelio Serrano Camacho, ascendido, del octavo regimiente>
montado, al milmo.
Pedro Gonlálea VAaquea, ascendido, de la Comandancia de
Gran Canaria, al quinto batallón de posiciÓn, de nueva
creac:iÓD.
Madrid 19 de diciembre de 1'17.-SanUago.
